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Alkusanat
Koulutusluokitusta käytetään koulutusjärjestel­
män koulutustoiminnan luokittamiseen ja yksit­
täisten ihmisten, väestön, työvoiman, henkilö­
kunnan yms. henkilöryhmien saaman koulutuk­
sen luokittamiseen. Koulutusluokitus on tarkoi­
tettu yhtenäistämään koulutustietojen käsittelyä 
ja parantamaan näin ollen koulutusta koskevien 
tietojen vertailukelpoisuutta.
Koulutusluokitus 1997 on uudistettu. Se noudat­
taa kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 
1997 koulutusalojen ja koulutusasteiden sisältöä 
mahdollisimman pitkälle. Uudistuksen vuoksi 
tiedot eri vuosilta eivät ole enää vertailukelpoisia 
keskenään. Aikaisempien aineistojen muuttami­
nen uudistetun luokituksen mukaisiksi onnistuu 
vain, jos niissä on ollut käytössä 5-numeroinen 
koulutuskoodi. Koulutusluokitus käsikirja on 
edellisen kerran julkaistu 31.12.1994 tilanteen 
mukaisena, ja sen jälkeiset koulutuskoodimuu- 
tokset vuosittain. Koulutusluokituksen uudistus­
työhön on osallistunut lukuisia henkilöitä sekä 
Tilastokeskuksessa että Tilastokeskuksen ulko­
puolella.
Uudistetun Koulutusluokitus 1997 käsikirjan 
liitteenä 1 julkaistaan ISCED 1997 Suomalainen 
soveltamisopas. Se sisältää selostuksen kansain­
välisen koulutusluokituksen rakenteesta sekä
koodiavaimet, joiden avulla voidaan kansalliset 
tilastoaineistot uudelleen luokitella kansainväli­
sen koulutusluokituksen ISCED 1997 mukaan. 
Liitteenä 2 on koodiavain opetushallinnon kou­
lutusala- ja koulutusasteluokituksesta Tilasto­
keskuksen uuteen koulutusluokitukseen.
Käsikirjaan vuosittain tehdyt muutokset julkais­
taan erillisenä koulutusluokituksen liitteenä 3.
Liitteenä 4 on muunnosavain nykyisin käytettä­
vän luokituksen ja uudistetun luokituksen välillä.
Koulutusluokitusrekisteristä on saatavissa kone­
kielisessä muodossa erilaiset koulutuskoodit ja 
niihin liittyvät nimikkeistöt. Käsikirjoja myy 
Tilastokeskuksen julkaisujen myynti.
Erikoistutkija Aila Repo on johtanut koulutus- 
luokituksen uudistamistyötä ja kirjoittanut tämän 
julkaisun tekstin.
Helsingissä 18. helmikuuta 1999.
Riitta Harala 
Tilastojohtaja
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1 Koulutusluokituksen uudistus
Ensimmäinen koulutusluokitus vahvistettiin luo- 
kitusstandardiksi 31.12.1971 tilanteen mukaise­
na. Perusperiaatteet pohjautuivat pitkälti kan­
sainvälisen koulutusluokituksen ISCEDin perus­
periaatteisiin. Koulutusluokitus on yleisluokitus, 
jonka pääluokat sisältävät koulutuksen kaikki as­
teet ja alat esiopetuksesta tohtorikoulutukseen ja 
aikuiskoulutukseen. Koulutusasteen määrittely 
on perustunut koulutusaikaan. Koulutusastejaot- 
telu noudattaa koulujärjestelmän rakennetta, jos­
sa koulutus etenee alemmilta koulutuksen asteil­
ta ylemmille. Mitä pitemmästä koulutuksesta on 
kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste.
Koulutusluokituksen uudistaminen on tullut tar­
peelliseksi ja ajankohtaiseksi koulutusjärjestel­
mässä tapahtuneiden uudistusten vuoksi. Amma­
tillisen koulutuksen tutkintorakennetta on laaja- 
alaistettu ja tutkintojen nimikkeiden määriä on 
vähennetty. Käyttöön ovat tulleet uudet näyttö- 
tutkintoon perustuvat ammattitutkintolain mu­
kaiset tutkinnot. Ammattikorkeakoulutuksia on 
vakinaistettu syksystä 1996 lähtien. Yliopistoi­
hin on tullut uusia tutkintoja.
Koulutuksen järjestämistapoja on monipuolistet­
tu. Samaan tutkintoon voidaan päätyä eri tavoin 
saadun opetuksen (lähi-, etä-, monimuoto-ope- 
tuksen jne.) kautta.
Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED on uu­
distettu vuoden 1997 lopussa. (Unesco Interna­
tional Standard Classification of Education. 
ISCED 1997, November 1997). OECD laatii 
ISCED 1997:n käyttöönotosta käsikirjan ja luo­
kituksen soveltamisohjeet tilastoaineistojen ke­
ruuta varten vuoden 1999 alkupuolella.
ISCED 1997 luokituksessa on luovuttu aikai­
semmasta vain koulutuspituuteen perustuneesta 
koulutusasteen määrittelystä. Koulutusasteen 
luokittelukriteereitä on useita.
Suomalaisen koulutusluokituksen uudistami­
sessa on pyritty noudattamaan ISCED 1997:n 
koulutusalojen ja koulutusasteiden numerointia 
ja sisältöä mahdollisimman pitkälle. Tästä huo­
limatta tarvitaan edelleen erillinen avain suo­
malaisesta koulutusluokituksesta kansainväli­
seen koulutusluokitukseen.
Koulutusluokitus 1997 tärkeimpiä uudistuksia 
ovat
• koulutusalojen uusi jako ja nimeäminen
• koulutusasteiden uusi jako ja nimeäminen
• tutkintonimikkeistön yksinkertaistaminen 
pääainetietoja ryhmittelemällä ja poista­
malla
• käytettävyyden parantaminen siirtymällä 
6-numeroiseen koodiin ilman apukoodeja 
sekä yksinkertaistamalla nimikkeistöä.
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2 Koulutusluokituksen tarkoitus ja käyttö
Koulutustoiminta voidaan karkeasti jakaa kah­
teen osaan:
-  koulujärjestelmäkoulutus
-  koulujärjestelmän ulkopuolinen koulutus
Koulujärjestelmässä annettavalla koulutuk­
sella tarkoitetaan tässä luokituksessa peruskou­
luissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annetta­
vaa pitempikestoista pääsääntöisesti kokopäivä- 
toimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusam­
mattiin johtavaa koulutusta.
Koulutusluokituksen nimikkeistöosa on tarkoi­
tettu koulujärjestelmäkoulutusten luokittami­
seen.
Koulujärjestelmän ulkopuolisella koulutuk­
sella tarkoitetaan koulutusta, joka ei johda tut­
kintoon ja jonka järjestäjinä voivat olla koululai­
toksen oppilaitokset, yritykset, yhdistykset, jär­
jestöt jne.
Koulujärjestelmän ulkopuolisten koulutusten 
luokittamiseen suositellaan käytettäväksi koulu­
tuksen sisältöluokitusta, joka pohjautuu kansain­
välisen koulutusluokituksen ISCED 1997 koulu­
tusalan 2-numeroiseen luokitukseen.
Henkilöstön koulutustietojen käsittelyn ja siir­
ron helpottamiseksi on laadittu koulutusluokitus- 
käsikirjaan liittyen erillinen henkilöstön koulu- 
tuskoodisovellus.
Henkilöstön koulutustietojen luokittamisessa 
suositellaan yhtä henkilöä koskevien tietojen 
luokittamista kolmeen ryhmään:
A Yleissivistävä pohjakoulutus (1-numeroinen 
koodi)
B Ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikor­
keakouluissa ja yliopistoissa suoritetut tut­
kinnot (koulutusluokituksen nimikkeistöosan 
4 tai 6-numeroinen koodi)
C Muu koulutus: (2-numeroinen koulutuksen 
sisältökoodi)
Henkilöstön koulutustietojen luokittamisesta on 
annettu julkisen hallinnon suositus (JHS). Se on 
tarkoitettu henkilöiden koulutustietojen rekiste­
röintiin, tietojen siirtoon tietosysteemien välillä, 
koulutustietojen luokittamiseen ja henkilöstö­
jen koulutusrakenteen analysointiin. Henkilös­
tön koulutustietojen luokittamisesta annetaan 
uusittu JHS -suositus. JHS -suositukset jul­
kaistaan internetin sivuilla, osoitteessa: 
http://www.intermin.fi/juhta/suositukset
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3 Koulutuskoodin rakenne
Koulutuskoodi on rakenteeltaan yhdistetty luo­
kiteleva ja yksilöivä koodi.
Tarkin luokitteluyksikkö on tutkintonimike eli 
tutkinnon pääaine/koulutusohjelma. Koulutus- 
koodi on 6-numeroinen.
Esimerkki
751301 Diplomi.insinööri, tietotekniikka
7 5 1 3 01
Koulutusaste
(ylempi korkeakouluaste)______
Koulutusala
(tekniikan koulutus)_________________
Tutkintoryhmä (tai tutkinto)
(diplomi-insinööri)____________
Tutkinto/opintosuunta 
(diplomi-insinööri, tietotekniikka)
Tutkinnon pääaine 
(diplomi-insinööri, tietotekniikka)
Ensimmäinen numero osoittaa koulutusasteen. 
Koulutusastekoodeja on käytössä yhdeksän.
Toinen numero osoittaa koulutusalan. Koulu- 
tusalakoodeja on käytössä kymmenen.
Kolmas numero ilmoittaa tutkintoryhmän ja jois­
sakin tapauksissa tutkinnon. Koodi on desimaali- 
järjestelmän mukainen. 3-numeroisia koodeja on 
käytössä 146.
Neljäs numero ilmoittaa tutkinnon tai sen opin­
tosuunnan. Koodi on desimaalijärjestelmän mu­
kainen. 4-numeroisia koodeja on 454.
Viides ja kuudes numero yhdessä ilmoittavat tut­
kinnon pääaineen tai koulutusohjelman. 
6-numeroisia koodeja on 1663.
3-numeroisten tutkintoryhmien esittämisessä on 
noudatettu tiettyä järjestystä seuraavilla koulu­
tusasteilla:
3 Keskiaste
-  ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot
-  ammattitutkinnot
-  erikoisammattitutkinnot
6 Alempi korkeakouluaste
-  ammattikorkeakoulututkinnot
-  alemmat yliopistotutkinnot
-  muut alemmalle korkeakouluasteelle sijoit­
tuvat koulutukset
7 Ylempi korkeakouluaste
-  ylemmät korkeakoulututkinnot
-  lääketieteelliset erikoistumistutkinnot
8 Tutkijakoulutusaste
-  lisensiaatin tutkinnot
-  tohtorin tutkinnot
Kussakin luokitustasossa pyritään pääsääntöi­
sesti esittämään ensin uusimmat tutkintonimik­
keet ja sen jälkeen ennen vuotta 1997 käytössä 
olleet "vanhat” nimikkeet. Vanhat nimikkeet al­
kavat pääsääntöisesti kahden viimeisen numeron 
osalta numerosta 51.
Koulutusluokituksen nimikkeistöosassa tarkin luo- 
kitusyksikkö on tutkintonimike. Tutkintonimik­
keessä on tutkintotyypistä riippuen joko tutkinto, 
tutkinnon pääaine tai pääaineryhmä, koulutusohjel­
ma tai koulutusohjelmaryhmä. Nimikkeiden luku­
määrä on vähentynyt pääainetietojen yhdistelyn tai 
poisjättämisen vuoksi huomattavasti.
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Koulutusluokituksen koulutusalat ja koulutusasteet (2-numeroinen koodi)
Koulutusaste
Koulutusala
0
Esi­
aste
1
Alempi
perus-,
aste
2
Ylempi
perus­
aste
3
Keski­
aste
5
Alin
korkea-
aste
6
Alempi
korkea­
koulu­
aste
7
Ylempi
korkea­
koulu­
aste
8
Tutkija-
koulutus­
aste
9
Koulutus­
aste
tunte­
maton
0 Yleissivistävä koulutus 00 10 20 30 90
1 Kasvatustieteellinen ja opettajan­
koulutus 31 51 61 71 81 91
2 Humanistinen ja taidealan koulutus 32 52 62 72 82 92
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 
koulutus 33 53 63 73 83 93
4 Luonnontieteellinen koulutus 34 54 64 74 84 94
5 Tekniikan koulutus 35 55 65- 75 85 95
6 M aa-ja  metsätalousalan koulutus 36 56 66 76 86 96
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus 37 57 67 77 87 97
8 Palvelualojen koulutus 38 58 68 78 88 98
9 Muu tai tuntematon koulutusala 39 59 69 79 89 99
Uudistetussa koulutusluokituksessa korkea- 
asteen humanististen, luonnontieteellisten, 
kauppatieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten 
tutkintojen tarkin luokitteluyksikkö on pää- 
aineryhmä'.
Korkea-asteelle sijoittuvien tekniikan alojen tut­
kintonimikkeissä tarkin luokitteluyksikkö on 
koulutusohjelma tai koulutusohjelmaryhmä.
Koulutusluokitusta käytetään sekä nykyisten että 
vuosikymmeniä sitten olleiden koulutusten luo­
kittamiseen. Luokitustyön helpottamiseksi ja
varmistamiseksi on muutamiin tutkintonimik­
keisiin lisätty lähinnä alimmalle korkea-asteelle 
sana (opisto) erottamaan samannimisistä keski­
asteelle sijoittuvista tutkintonimikkeistä.
Vastaavasti yliopistotutkintonimikkeissä eri 
koulutusasteilla esiintyviin saman nimisiin kan­
didaattitutkintoihin on lisätty sana (alempi) tai 
(ylempi) tarkoittamaan, onko kyseessä alempi 
vai ylempi korkeakoulututkinto.
Uudistetussa koulutusluokituksessa ei ole enää 
käytössä apukoodeja eikä tarkistusmerkkiä.
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4 Koulutusasteet
Ikä Kouluvuodet
Yliopistot Am m atti-■ ■ - 
korkea- V
koulut '
-Lukiot!
Korkea-aste 
(ISCED 5/6)
Ammatilliset
Oppilaitokset Keski-aste (ISCED 3/4)
Suomen
koulujärjestelmä
1998
9
_  ' Luokat 7*9 (1Öj
?•■ :■ .V V  * ■ . . . ..-e -.s.." , '.- . - f . •
Ylempi perusaste 
(ISCED 2)
6■ • . . . . . .  ,.
s r. V " ' '  Peruskoulut.;;; ; .  \  ; v ’. v " ; . "
V Luokat t-6
' ' • •. ■,c ■•'./
2 . ;■ vV
I- •• - - v .  . s v  . . . \  .
Alempi perusaste 
(ISCED 1)
Esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa Esiaste 
(ISCED 0)
Koulutusastejaottelu noudattaa pääosin kuten ai­
kaisempi koulutusastejaottelukin koulujärjestel­
män rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijak- 
soittain alemmilta ylemmille koulutusasteille. 
Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti tutkinnon 
tavoitetason mukaan. Tavoitetaso pohjautuu vi­
rallisiin opetussuunnitelmiin, opetussisältöjen 
vaativuuksiin, ohjeellisiin koulutuspituuksiin,
pohjakoulutusvaatimuksiin ja jatko-opintokel­
poisuuksiin.
Koulutusastejaottelu noudattaa mahdollisimman 
pitkälle kansainvälisen koulutusluokituksen 
ISCED 1997:n koulutusastekäsitteitä.
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Oppilasmääriä koskevassa tilastoinnissa on vält­
tämätöntä erottaa peruskoulun oppilaat opiskele­
mansa vuosiluokan mukaan. Peruskoulun vuosi­
luokilla 1-6 opiskelevat oppilaat merkitään kou­
lutusasteelle 1 Alempi perusaste. Peruskoulun 
vuosiluokilla 7-9 opiskelevat oppilaat koulu­
tusasteelle 2 Ylempi perusaste. Muussa kuin pe­
ruskoulua koskevassa oppilastilastoinnissa kou­
lutus luokitellaan tavoitetutkinnon koulutusas­
teen mukaan.
Koulutusasteet
0 Esiaste
Koulutus annetaan päiväkodissa tai perus­
koulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lap­
sille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esi­
opetuksen piiriin sillä perusteella, että päivä­
kodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuu­
luu ammattikoulutuksen saanut opettajisto.
1 Alempi perusaste
Alemman perusasteen koulutus käsittää kan­
sakoulun suoritukset.
2 Ylempi perusaste
Ylemmän perusasteen koulutukseen sisälty­
vät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi 
keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen 
oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokel­
poisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen 
koulutukseen.
3 Keskiaste
Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on 
ylemmän perusasteen oppimäärän suorittami­
nen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuot­
ta eli yhteensä 11-12 vuotta peruskoulun aloit­
tamisesta. Se antaa ammattipätevyyden ja mah­
dollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkea­
kouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa.
Keskiasteen koulutuksiksi luetaan ylioppilas­
tutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkin­
not, ammatilliset perustutkinnot, ammattitut­
kinnot ja erikoisammattitutkinnot.
5 Alin korkea-aste
Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta 
keskiasteen jälkeen eli yhteensä 13-14 vuotta 
peruskoulun aloittamisesta lukien.
Alimman korkea-asteen koulutuksiksi lue­
taan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, 
artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka 
eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja.
6 Alempi korkeakouluaste
Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta 
päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. 
Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suo­
rittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylem­
mälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelli­
seen jatkokoulutukseen.
Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan am­
mattikorkeakoulututkinnot ja alemmat kor­
keakoulututkinnot sekä mm. insinööri, met- 
sätalousinsinööri ja merikapteeni.
7 Ylempi korkeakouluaste
Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suo­
rittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta 
päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. 
Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tie­
teelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulu- 
tusasteella tai valmistaa korkean vaatimus­
tason ammatteihin.
Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan 
ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritut- 
kinnot) sekä myös lääkäreiden erikoistumis- 
tutkinnot.
8 Tutkijakoulutusaste
Koulutuksen suorittaminen edellyttää itse­
näisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai 
väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tie­
teellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
9 Koulutusaste tuntematon
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Muutos aikaisempaan 
koulutusasteluokitukseen
Aikaisemman koulutusluokituksen alempi ja 
ylempi keskiaste on yhdistetty keskiasteeksi. 
Alemman kandidaattiasteen nimike on muutettu 
alemmaksi korkeakouluasteeksi. Ylemmän kan­
didaattiasteen nimike on muutettu ylemmäksi 
korkeakouluasteeksi. Tutkijakoulutus tai vastaa­
va -aste on muutettu tutkijakoulutusasteeksi ja se 
sisältää vain tieteelliset jatkotutkinnot (lisensiaa­
tin ja tohtorin tutkinnot). Mm. lääkäreiden eri- 
koistumistutkinnot on siirretty ylemmälle kor­
keakouluasteelle.
Uusia koulutusasteita ei voi kuitenkaan suoraan 
verrata vanhoihin koulutusasteisiin, sillä yksit­
täisten tutkintojen sijoittelu eri koulutusasteille 
voi poiketa aikaisemmasta luokituksesta. Esim. 
opistotasoiset merkonomit on siirretty ylemmäl­
tä keskiasteelta alimmalle korkea-asteelle.
Kaikki samansisältöiset, saman tavoitetason 
tutkinnot, jotka aikaisemmin sijaitsivat kahdel­
la eri koulutusasteella koulutusajan erilaisuu­
den vuoksi, on nyt sijoitettu vain yhdelle koulu­
tusasteelle nykyisen tai viimeisimmän koulu­
tuspituuden mukaan. Esim. 2- ja 3-vuotinen 
sähköasentaja on nyt 351459 Sähköasentaja, 
kun aikaisemmin 2-vuotinen sähköasentaja oli 
34251 sähköasentaja (alle 3-v.) ja 3-vuotinen < 
sähköasentaja 44551 Sähköasentaja (3-v.). Vas­
taavasti on menetelty mm. teknikko- ja insinöö­
rikoulutusten osalta.
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5 Koulutusalat
Koulutusluokitus noudattaa ISCEDin pääkoulu- 
tusaloja. Koulutusluokituksen koulutusalan mu­
kaan voidaan luokitella mikä tahansa koulutus. 
Koulutusala määräytyy ensisijaisesti koulutuk­
sen sisällön (opetussuunnitelman) mukaan. Luo­
kituksen nimikkeistöosa on laadittu tutkintoon 
johtavan koulutuksen osalta seuraavasti.
Tutkintoon johtavan koulutuksen sisältö poh­
jautuu virallisiin opetussuunnitelmiin. Luoki­
tuksessa sisältöä kuvaavat tarkemmin 3-, 4- ja 
6-numeroiset nimikkeet.
Tutkinnot ja niiden pääaineryhmät sijoitetaan sa­
malle koulutusalalle. Pääaine- tai suuntautumis- 
vaihtoehtotieto ei muuta koulutusalaa; poikkeuk­
sina filosofian maisteri, filosofian lisensiaatti ja 
tohtorin tutkinnot, joiden koulutusala määräytyy 
tiedekunnan/osaston mukaan. Tutkinnot löytyvät 
mm. koulutusaloilta 2 Humanistinen ja taidealan 
koulutus, 3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteelli­
nen koulutus, 4 Luonnontieteellinen koulutus.
Koulutusalat
0 Yleissivistävä koulutus
1 Kasvatustieteellinen ja.opettajankoulutus ’
2 Humanistinen ja taidealan koulutus
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen kou­
lutus
4 Luonnontieteellinen koulutus
5 Tekniikan koulutus
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
Muutos aikaisempaan 
koulutusalaluokitukseen
Aikaisempaan luokitukseen nähden on muutettu 
koulutusalojen järjestystä ja nimikkeitä.
Uudistettuun luokitukseen on tehty koulutusalo­
jen sisältöihin seuraavat muutokset. Koulu­
tusalalle 1 Kasvatustieteellinen ja opettajankou­
lutus, on siirretty kasvatustieteen kandidaatti-, 
maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot koulu­
tusalalta 3. Nuoriso- ja vapaa-ajantoimintaan ja 
erilaiseen ohjaajatoimintaan liittyvät koulutukset 
on siirretty opettajankoulutusalalta palvelualojen 
koulutusalalle 8.
Kaupalliselta ja yhteiskuntatieteelliseltä koulu­
tusalalta 3 on kasvatustieteellisten tutkintojen 
alalle 1 siirtämisen lisäksi siirretty liikuntatie­
teellinen koulutus palvelualojen koulutusalalle 
8 .
Aikaisemman luokituksen koulutusala 4 Tek­
niikka ja luonnontieteet on erotettu kahdeksi eri 
koulutusalaksi ISCED 1997:n luokituksen mu­
kaan.
Aikaisempi liikenteen koulutusala 5 on siirretty 
kokonaisuudessaan palvelualojen koulutusalalle 
8 .
Palvelualojen koulutusalalle 8 on siirretty nuo­
riso- ja vapaa-ajan, liikenteen ja liikuntatieteel­
linen koulutus kuten edellä on mainittu.
8 Palvelualojen koulutus
9 Muu tai tuntematon koulutusala
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Opettajankoulutuksen luokittaminen
Kasvatustieteelliselle ja opettajankoulutusalalle 
sisältyvät vain ne tutkinnot, joiden pääaine on 
opettajankoulutus tai jotka muutoin johtavat suo­
raan opettajantutkintoon. Sivuaineopintoina 
opettajankelpoisuuden saaneet luokitellaan tut­
kinnon pääaineen mukaiselle koulutusalalle eikä 
opettajankoulutusalalle.
Aikaisemman koulutusluokituksen aineenopet­
tajankoulutuksen tutkintonimikkeet on yhdistet­
ty ao. pääaineen tutkintonimikkeeseen. Näin ol­
len esimerkiksi nimike filosofian maisteri, suomi 
esiintyy vain humanistisella ja taidealan koulu­
tusalalla. Tieto suomen kielen aineenopettajan 
kelpoisuuden saaneista on erikseen vietävä tieto­
aineistoihin.
Aikaisemmassa koulutusluokituksessa opetta- 
jankoulutusalalla olleet erilaiset nuoriso- ja va­
paa-ajan toiminnan ja vastaavat ohjaajanimik- 
keet on siirretty pääsääntöisesti uudistetussa luo­
kituksessa 8 Palvelualojen koulutusalalle.
Opettajankoulutuksen luokittamisessa tapah­
tunutta muuttumista edelliseen luokitukseen ver­
rattuna on selvitetty yksityiskohtaisemmin kou- 
lutusluokitus- käsikirjan liitteessä 4 Koulutus- 
luokituksen muunnosavain 1997.
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6 Koodittamisessa tarvittavat tiedot
Koodittamistyössä tarvitaan seuraavia tietoja:
a) tutkinnon tai koulutuksen tarkka nimi
b) tutkinnon pääaine tai koulutusohjelma
c) tutkinnon tai koulutuksen suunnitelmallinen 
koulutuspituus, tavoitetaso
d) oppilaitos, jossa koulutus on suoritettu ja 
koulutuksen suorittamispäivä
Tutkinnon pääainetta ja koulutusohjelmaa kos­
keva tieto tarvitaan koulutusalan määrittelyssä. 
Esimerkiksi filosofian maisteri ja vastaavat li­
sensiaatti- ja tohtoritutkinnot esiintyvät mm. 
koulutusaloilla: 2 Humanistinen ja taidealan
koulutus 3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 
koulutus sekä 4 Luonnontieteellinen koulutus.
Tutkinnon tai koulutusohjelman opetusaika eli 
koulutuksen pituus (ei oppilaan opiskeluaika) 
tarvitaan erityisesti niissä tapauksissa, joissa sa­
mannimiset koulutukset erotellaan eri koulu­
tusasteille koulutuspituuden perusteella. Esimer­
kiksi alempaa korkeakoulututkintoa vastaava ly­
hyempi ekonomin tutkinto on alemman korkea­
kouluasteen koulutusta (koodi 6322) ja ylempää 
korkeakoulututkintoa vastaava pitempi eko­
nomin tutkinto (koodi 7322) on ylemmän kor­
keakouluasteen koulutusta.
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7 Koulutuksen sisältöluokitus
Koulutuksen sisältöluokituksella luokitellaan Koulutuksen sisältöluokitus
kaikki ei-tutkintoon johtavat koulutukset, o
Tällaisia koulutuksia ovat oppilaitosten jär­
jestämät lyhyet koulutukset; yritysten (työn­
antajien), järjestöjen ja yhdistysten järjestä- 
mät kurssit, esim. kielikurssit, atk-kurssit ja 
erilaiset ammattitaitoa ylläpitävät ja laajenta- 2 
vat kurssit.
Koulutuksen sisältöluokituksen koodit perus­
tuvat Unescon laatiman kansainvälisen kou- 3 
lutusluokituksen ISCED 1997 (2-numeroi- 
seen) koulutusalanumerointiin. Luokituksen 
ensimmäinen numero ja pääsääntöinen sisältö 
on sama kuin suomalaisen koulutusluokituk- 
sen 1. numero. 4
Koodittamisessa tarvitaan tieto koulutuksen 
pääasiallisesta sisällöstä tai tavoitteesta. 
Koulutuksen astetta ei voida määritellä sisäl- 
tökoodin avulla. Käyttäjä voi laajentaa 5 
2-numeroista sisältökoodia useampinumeroi- 
seksi tarpeen edellyttämällä tavalla.
Koulutuksen sisältöluokitus korvaa aikaisem­
man (2-numeroisen) aikuiskoulutuksen sisäl­
töluokituksen. 6
Yleissivistävä koulutus
01 Peruskoulu-ja lukio-opinnot
08 Lukemis- ja kirjoitustaito (taito käsitellä informaatiota)
09 Persoonallisuuden kehittäminen
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
14 Opettajankoulutus ja kasvatustiede
Humanistinen ja taidealan koulutus
21 Taide-ja taitoaineet
*22 Humanistiset aineet (poislukien vieraat kielet)
*23 Vieraat kielet
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
31 Sosiaali-ja käyttäytymistieteet
32 Journalistiikka ja informaatio
*34 Liiketalous, markkinointi ja toimistoala 
(poislukien johtamis- ja työelämäkoulutus)
*35 Johtamis-ja työelämäkoulutus 
38 Oikeustieteet
Luonnontieteellinen koulutus
42 Biologia, biokemia - 
44 Fysikaaliset tieteet
-  tähtitiede, fysiikka, kemia, geologia, maantiede 
46 Matematiikka ja tilastotiede
48 Tietotekniikka, informaatioteknologia
Tekniikan koulutus
52 Teollinen tekniikka
-  kone- ja metalliala, sähkö- ja energiatekniikka, 
moottoriajoneuvotekniikka
54 Tuotantotekniikka
-  elintarvikeala, tekstiili- ja vaatetusala, materiaalit 
(puu, paperi, muovi, lasi jne.), kaivostoiminta
58 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Maa- ja metsätalousalan koulutus
62 Maa- ja metsätalous, kalastus 
64 Eläinlääketiede
Terveys- ja sosiaalialan koulutus
72 Terveysala
-  lääketiede, terveydenhoitoalan palvelut, 
sairaanhoito, hammashoito
76 Sosiaaliala
-  sosiaalihoito, sosiaalityö
Palvelualojen koulutus
81 Palvelut
-  hotelli- ja matkailuala, liikunta ja vapaa-aika, 
kauneudenhoitoala, kotitalousala
84 Liikennepalvelut
85 Ympäristönsuojelu
*86 Turvallisuusala (poislukien työsuojelu ja 
työturvallisuus)
-  turvallisuuspalvelut, poliisi, palontorjunta, 
sotilasala
*87 Työsuojelu ja työturvallisuus 
Muu tai tuntematon
= koodi ja nimike poikkeaa ISCED 1997 koulutusala- 
numeroista
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8 Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 1997
Unescon kansainvälinen koulutusluokitus 
ISCED 1997 (International Standard Classifica- 
tion of Education 1997) hyväksyttiin Unescon 
29:nnessä yleiskokouksessa marraskuussa 1997. 
Se korvaa vuonna 1975 hyväksytyn ISCED -luo­
kituksen.
ISCED 1997 on tilastollisia tarkoituksia varten 
kehitetty koulutusluokitus. ISCED 1997 -koulu­
tusluokitus otettiin käyttöön kansainvälisessä ti­
lastoyhteistyössä vuonna 1999. Kansainvälisessä 
tilastoinnissa vanhan ISCEDin mukaiset ai- 
kasarjatiedot katkeavat.
ISCED 1997 -koulutusasteiden pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmään sovellettuna
ISCED 
1997 level
Nimi Pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmässä Koulutus-
luokitus
1997
Level 0 Pre-primary education
Esiasteen koulutus
Peruskoulun esiluokat 
Esiopetus päiväkodeissa
0
Level 1 Prim ary education
Alemman perusasteen koulutus
Peruskoulun luokat 1-6 1
Level 2 Lower secondary education
Ylemmän perusasteen koulutus
Peruskoulun luokat 7-9 ja vapaaehtoinen 10. luokka 2
Level 3 Upper secondary education
Keskiasteen koulutus
Lukio
Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot
3
Level 4 Post secondary non-tertiary  
education
Keskiasteen jälkeinen koulutus, 
joka ei ole korkea-asteen koulutusta
Erikoisammattitutkinnot
3
Level 5 First stage of tertiary education
Korkea-asteen koulutus11
SB-programmes
5B-ohjelmat
Ammatillisen opistoasteen tutkinnot 5
5A-programmes
5A-ohjelmat
Ammattikorkeakoulututkinnot 
Ammatillisen korkea-asteen insinöörin, metsätalous- 
insinöörin ja merikapteenin tutkinnot 
Yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot 
Yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot 
Erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja 
erikoiseläinlääkäritutkinnot, yleisesikuntaupseerin 
tutkinto
6
6
7
7
Level 6 Second stage of tertiary education
Tutkijakoulutusaste
Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 8
1 * 5A- ja 5B-jaottelu on otettu tähän taulukkoon koulutusasteluonteensa vuoksi.
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ISCED 1997 -luokitusta käytetään mm. Unes­
con, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä ti­
lastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa koulu­
tusta eri maissa. Luokitus mahdollistaa eri mai­
den koulutusjärjestelmien tilastollisen vertailun 
luomalla kansainvälisesti hyväksytyt kriteerit 
koulutusten luokittamiselle.
Suomalainen koulutusluokitus on uudistettu 
ISCED 1997:n periaatteiden mukaisesti.
ISCED 1997:n soveltamisopas ja suomalaisen 
koulutusluokituksen ja ISCED 1997 välinen 
avainkoodisto julkaistaan Koulutusluokituksen 
erillisenä liitteenä (Liite 1, ISCED 1997 Suoma­
lainen soveltamisopas). Uudistetun suomalaisen 
koulutusluokituksen ja ISCED 1997:n välisen 
koodiavaimen avulla suomalaisen koulutus- 
luokituksen mukaiset aineistot voidaan ryhmi­
tellä ISCED 1997 -luokitusryhmien mukaisesti.
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9 English summary
The revised Finnish Standard Classification of 
Education 1997 follows, as far as possible, the 
principles and categories of Unesco's revised In­
ternational Standard Classification of Education 
1997 (ISCED 1997). Its levels of education re­
flect the Finnish educational system. Some rede­
fining has been done in the Finnish classification 
in respect of the contents of the levels of educa­
tion to better bring them in line with the ISCED 
1997 levels. A separate key for converting from 
the Finnish classification to the ISCED 1997 is 
still required.
The main contents of the levels of 
education
0 Pre-primary education
Usually provided by children’s day care cen­
tres or comprehensive schools to children 
aged between 3 and 6. At least one member 
of day care centre staff per group must have a 
teacher’s qualification.
1 Primary education
Completion of the primary school (kansa­
koulu). Grades 1 to 6 of the comprehensive 
school.
2 Lower secondary education
Completion of the middle school (keski­
koulu). Grades 7 to 9 and the voluntary 10th 
grade of the comprehensive school (perus­
koulu).
3 Upper secondary level education
Upper secondary level education comprises 
matriculation examination, vocational quali­
fications attained in 2 to 3 years, further vo­
cational qualifications and specialist voca­
tional qualifications.
Matriculation examination gives a general 
competence for tertiary education. Upper 
secondary vocational education gives a voca­
tional competence and the opportunity to 
pursue further studies in polytechnies and, 
subject to certain conditions, in universities.
5 Lowest level tertiary education
Lowest level tertiary education comprises vo­
cational college education with a duration of 2 
to 3 years after upper secondary education.
Examples of vocational college qualifications 
include Technician Engineer (teknikko), Di­
ploma in Business and Administration (mer­
konomi) and Diploma in Nursing (sairaan­
hoitaja).
6 Lower-degree level tertiary education
Lower-degree level tertiary education com­
prises, among others, polytechnic degrees 
and lower university degrees, as well as engi­
neering and sea captain’s qualifications, for 
example.
The duration of polytechnic education is 3.5 
to 4.5 years. The duration for the attainment 
of a lower university degree (bachelor level) 
is 3 to 4 years.
7 Higher-degree level tertiary education
As a rule, higher-degree level tertiary educa­
tion comprises higher university degrees 
(master level) and specialist’s degrees in 
medicine.
The duration for the attainment of a higher 
university degree (master level) is 5 to 6 
years.
8 Doctorate or equivalent level tertiary edu­
cation
Comprises post higher-degree level aca­
demic degrees of licentiate and doctorate 
(scientific post-graduate degrees).
9 Level of education unknown
In the Finnish Standard Classification of Educa­
tion any education can be classified according to 
the field of education. The field is primarily de­
termined by the contents (curriculum) of the edu­
cation. In respect of education leading to a quali­
fication, the nomenclature part of the classifica­
tion has been compiled as follows.
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The contents of education leading to a qualifica­
tion are based on the National Curricula. De­
tailed description of the contents is given in the 
classification by designations at the 3, 4 and 6 
digit levels.
Qualifications and their respective main subject 
groups are classified into the same educational 
field. Neither the main subject nor the orientation 
alternative alter the field, with the exception of 
the degrees of BA, MA, Licentiate in Philosophy 
and PhD, for which the field is determined by the 
faculty or department. These degrees are found 
in fields 2, 3 and 4, for example.
Education which leads direct to a teacher’s quali­
fication or has teacher training as its major sub­
ject is classified as teacher education. Education 
which otherwise gives a person a teacher’s com­
petence is not classified as teacher education.
As a rule, the definitions for the contents of 
fields of education follow the ISCED 1997 fields 
of education.
The revised main fields of education
0 General Education
1 Teacher Education and Educational Science
2 Humanities and Arts
3 Social Sciences and Business
4 Natural Sciences
5 Technology
6 Agriculture and Forestry
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified
Classification of the subject matter 
content of education and training
The classification of the subject matter content 
of education and training is designed mainly for 
the classification of adult education programmes 
which do not lead to degrees or qualifications
and which are provided by educational institu­
tions within the formal education system or by 
various enterprises, associations and organisa­
tions. The classification is the same as for the 
broad fields (1) and fields of education (2) in the 
ISCED 1997 classification.
Classification of the subject matter content of 
education and training
0 General Programmes
01 Basic programmes
08 Literacy and numeracy
09 Personal development
1 Education
14 Teacher training and education science
2 Humanities and Arts
21 Arts
*22 Humanities (exl. foreign languages and cultures) 
*23 Foreign languages and cultures
3 Social sciences, Business and Law
31 Social and behavioural science
32 Journalism and information 
*34 Business and administration
(exl. management and administration and 
working life)
*35 Management and administration and working 
life 
38 Law
4 Science
42 Life science 
44 Physical science 
46 Mathematics and statistics 
48 Computing
5 Engineering, Manufacturing and Construction
52 Engineering and engineering trades 
54 Manufacturing and processing 
58 Architecture and building
6 Agriculture
62 Agriculture, forestry and fishery 
64 Veterinary
7 Health and Welfare
72 Health 
76 Social services
8 Services
81 Personal services
84 Transport services
85 Environmental protection
*86 Security services (exl. occupational health 
and safety)
*87 Occupational health and safety
9 Not known or unspecified
*  = code and nomenclature do not correspond with 
the field of education number in ISCED 1997
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o Yleissivistävä koulutus
O Yleissivistävä koulutus
00 Esiaste
001 Esiopetus
0011 Esiopetus
001101 Peruskoulun esiopetus
001102 Päiväkodin esiopetus
10 Alempi perusaste
101 Yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
1011 Kansakoulu
101151 Kansakoulu
101152 Kansalaiskoulu
1019 Muu yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
101999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
20 Ylempi perusaste
201 Yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
2011 Peruskoulu
201101 Peruskoulu
2012 Keskikoulu
201251 Keskikoulu
2019 Muu yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
201999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
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Yleissivistävä koulutus O
30 Keskiaste
301 Ylioppilastutkinto
3011 Ylioppilastutkinto
301101 Ylioppilastutkinto
301102 IB-tutkinto (International Baccalaureate)
301103 Reifepriifung-tutkinto
301199 Muu tai tuntematon ylioppilastutkinto
309 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste
309999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, keskiaste
90 Koulutusaste tuntematon
909 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
9099 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
909999 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
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Kasvatustie teellinen ja  opettajankoulutus
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
31 Keskiaste
311 Opettajankoulutus, keskiaste
3111 Opettajankoulutus, keskiaste
311101 Liikenneopettaja
311199 Muu ta i tuntematon opettajankoulutus, keskiaste
51 Alin korkea-aste
511 Opettajankoulutus, alin korkea-aste
5111 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja
511151 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja
511251 Ammatinopettaja, m ajoitus-ja ravitsemisala
511252 Ammatinopettaja, ompelu-ja vaatetusala
511253 Ammatinopettaja, parturi- ja kampaaja-ala, kosmetologiala
511254 Ammatinopettaja, ravintotalousala 
511299 Ammatinopettaja, muu tai tuntematon ala
5113 Kotiteollisuusopettaja
511351 Kotiteollisuusopettaja, kudonta
511352 Kotiteollisuusopettaja, metallityö, koneenkorjaus
511353 Kotiteollisuusopettaja, ompelu
511354 Kotiteollisuusopettaja, puutyö
511399 Kotiteollisuusopettaja, muu tai tuntematon ala
5114 Kotitalousopettaja
511451 Kotitalousopettaja
5119 M uu opettajankoulutus, alin korkea-aste
511901 Musiikkipedagogi
511902 Musiikinohjaaja
511903 Ratsastuksenopettaja
511999 Muu ta i tuntematon opettajankoulutus, alin korkea-aste
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Kasvatustie teellinen ja  opettajankoulutus 1
61 Alempi korkeakouluaste
611 Opettajankoulutusalan ammattikorkeakoulututkinto
6111 M usiikin  ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
611101 Pop-ja jazzmusiikin opettaja (AMK)
6112 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
611201 Tanssinopettaja (AMK)
612 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi)
6121 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus
612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja
6122 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet
612201 Kasvatust. kand. (alempi), kasvatustieteet
6129 Muu kasvatustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
612999 Muu ta i tuntematon kasvatustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
613 Opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
6131 Lastentarhanopettaja
613101 Lastentarhanopettaja
6132 Peruskoulun luokanopettaja
613201 Peruskoulun luokanopettaja
6133 Peruskoulun aineenopettaja
613352 Ruotsin kielen aineenopettaja
613353 Englannin kielen aineenopettaja
613354 Kotitalousopettaja (HY)
613355 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja
613356 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja
613357 Teknisen käsityön opettaja
613399 Muu tai tuntematon peruskoulunopettaja
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Kasvatustieteellinen ja  opettajankoulutus1
6134 Erityisopettaja
613401 Erityislastentarhanopettaja
613402 Erityisopettaja
613403 Erityisluokanopettaja
6135 Opinto-ohjaaja
613501 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
613502 Ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaaja
6136 Musiikinopettaja
613601 Musiikkileikkikoulun opettaja
613602 Musiikkiopiston opettaja
613603 Musiikkioppilaitoksen opettaja
613604 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
613651 Musiikin teorian opettaja
613652 Musiikinopettaja
613653 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja
613654 Ylempi musiikinopettajan tutkinto
613699 Muu tai tuntematon musiikinopettajan koulutus, alempi korkeakouluaste
6139 M uu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
613901 Sairaanhoidonopettaja
613902 Tanssinopettaja 
613951 Voimistelunopettaja
613999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
71 Ylempi korkeakouluaste
712 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi)
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus
712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja
712102 Kasvatust. maist., erityisopettaja
712104 Kasvatust. maist., kotitalousopettaja
712105 Kasvatust. maist., tekstiilityön opettaja
712107 Kasvatust. maist., teknisen työn opettaja
712108 Kasvatust. maist., peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
712109 Kasvatust. maist., musiikinopettaja
712199 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon opettajankoulutus
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7122 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet
712201 Kasvatust. maist., kasvatustiede
712202 Kasvatust. maist., aikuiskasvatus
712203 Kasvatust. maist., erityispedagogiikka
712204 Kasvatust. maist., varhaiskasvatus
712299 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
719 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste
7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste
719951 Kuvaamataidonopettaja
719999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi 
korkeakouluaste
81 Tutkijakoulutusaste
812 Kasvatustieteen lisensiaatti
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti
812101 Kasvatust. lis., kasvatustiede
812102 Kasvatust. lis., aikuiskasvatus
812103 Kasvatust. lis., erityispedagogiikka
812105 Kasvatust. lis., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous 
812199 Kasvatust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
815 Kasvatustieteen tohtori
8151 Kasvatustieteen tohtori
815101 Kasvatust. toht., kasvatustiede
815102 Kasvatust. toht., aikuiskasvatus
815103 Kasvatust. toht., erityispedagogiikka
815105 Kasvatust. toht., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous 
815199 Kasvatust. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
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1 Kasvatustie teellinen ja  opettajankoulutus
819 Muu kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8199 M uu kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
819999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
91 Koulutusaste tuntematon
919 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
9199 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
919999 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
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2 Humanistinen ja taidealan koulutus
32 Keskiaste
321 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus, keskiaste
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321101 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto 
. 321151 Artesaani, graafinen ala; piirtäjä, käs i-ja  ta ideteollisuus
321152 Artesaani, kiviseppä; kiviseppä, käsi- ja ta ideteollisuus
321153 Artesaani, kultasepänala
321154 Artesaani, kutoja; kutoja, käsi- ja ta ideteollisuus
321155 Artesaani, maalari; maalari, käsi- ja ta ideteollisuus
321156 Artesaani, metalliseppä; metalliseppä, käsi- ja ta ideteollisuus
321157 Artesaani, ompelija; ompelija, käsi- ja ta ideteollisuus
321158 Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi- ja ta ideteollisuus
321159 Artesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja ta ideteollisuus
321160 Artesaani, saamenkäsityöntekijä; saamenkäsityöntekijä
321161 Artesaani, savenvalaja; savenvalaja, käsi- ja ta ideteollisuus 
321199 Artesaani, muu tai tuntematon ala
3212 M usiikin peruskoulutus
321201 Pianonvirittäjä
321202 Kirkkomuusikko
321203 Tanssimuusikko
321251 Ortodoksisen kirkon kanttori
321252 Sotilassoittaja
321299 Muu tai tuntematon musiikin peruskoulutus
3213 Kuvataiteen peruskoulutus
321351 Kuvaamataiteilija
321399 Muu tai tuntematon kuvataiteen peruskoulutus
3215 Teatteri- ja tanssialan peruskoulutus
321501 Tanssija
321599 Muu tai tuntematon tea tte ri- ja tanssialan peruskoulutus
3216 Viestintäalan peruskoulutus
321601 Viestintäalan perustutkinto
321699 Muu tai tuntematon viestintäalan peruskoulutus
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3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321951 Graafisen suunnittelun ammattikoulutus
321952 Koristeveistäjä
321953 Mainospiirtäjä
321954 Pukusuunnittelun ammattikoulutus
321955 Valokuvausalan ammattikoulutus
321956 Käyttötekniikan peruskurssi
321957 Tarkkailijakurssi
321958 Television kuvaussihteeri
321999 Muu tai tuntematon taidealan sekä käsi- ja ta ideteollisuuden peruskoulutus
324 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
3241 Käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
324101 Aseseppäkisällin ammattitutkinto
324102 Hopeasepän ammattitutkinto
324103 Kaivertajan ammattitutkinto
324104 Keramiikkakisällin ammattitutkinto
324105 Kiviseppäkisällin ammattitutkinto
324106 Koristeveistäjän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324107 Kultaajakisällin ammattitutkinto
324108 Kultasepän ammattitutkinto
324109 Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
324110 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
324111 Maalarin ammattitutkinto, käsi-ja  taideteollisuusala
324112 M allinrakentajakisällin ammattitutkinto
324113 Neulekisällin ammattitutkinto
324114 Puusepän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324115 Restaurointikisällin ammattitutkinto
324116 Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
324117 Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
324118 Savenvalajakisällin ammattitutkinto
324119 Seppäkisällin ammattitutkinto
324120 Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
324121 Studiokutojan ammattitutkinto
324122 Studio-ompelijan ammattitutkinto
324123 Veneenrakentajan ammattitutkinto, käsi- ja ta ideteollisuusala
324124 Värjärikisällin ammattitutkinto
324199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
3243 Kuvataiteen ammattitutkinto
324301 Valokuvaajan ammattitutkinto
324399 Muu tai tuntematon kuvataiteen ammattitutkinto
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3245 Teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto
324501 Näyttämöassistentin ammattitutkinto
324599 Muu tai tuntematon tea tte ri- ja tanssialan ammattitutkinto
3246 Viestintäalan ammattitutkinto
324601 Media-assistentin ammattitutkinto
324699 Muu tai tuntematon viestintäalan ammattitutkinto
327 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
3271 Käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
327101 Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
327102 Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto
327103 Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto
327104 Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
327105 Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto
327106 Koristeveistäjämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327107 Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
327108 Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto
327109 Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
327110 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327111 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
327112 Neulemestarin erikoisammattitutkinto
327113 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327114 Restaurolntimestarin erikoisammattitutkinto
327115 Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto
327116 Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
327117 Savenvalajamestarin erikoisammattitutkinto
327118 Seppämestarin erikoisammattitutkinto
327119 Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
327120 Studiokutojan erikoisammattitutkinto
327121 Studio-ompelijan erikoisammattitutkinto
327122 Venemestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
327123 Värjärimestarin erikoisammattitutkinto
327199 Muu tai tuntematon käsi- ja ta ideteollisuuden erikoisammattitutkinto
3273 Kuvataiteen erikoisammattitutkinto
327301 Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
327399 Muu tai tuntematon kuvataiteen erikoisammattitutkinto
3275 Teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto
327501 Maskeeraajan erikoisammattitutkinto
327502 Teatteritekniikan erikoisammattitutkinto
327599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto
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3276 Viestintäalan erikoisammattitutkinto
327601 Media-alan erikoisammattitutkinto
327699 Muu tai tuntematon viestintäalan erikoisammattitutkinto
329 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
3299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
329999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
52 Alin korkea-aste
521 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden koulutus, alin korkea-aste
5211 Artenomi
521101 Artenomi
521151 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija
521152 Artenomi, kalustesuunnittelu; kalustesuunnittelija
521153 Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide
521154 Artenomi, konservaattori; konservaattori
521155 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
521156 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä
521157 Artenomi, metalliala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
521158 Artenomi, ompelu- ja neuleala; käs i-ja  taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja 
neuleala
521159 Artenomi, puuala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala
521160 Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija
521161 Artenomi, tekstiilia la; tekstiilita ide
521162 Artenomi, teollinen pukusuunnittelu; teollinen pukusuunnittelija
521163 Artenomi, vaatetusala
521164 Artenomi, valokuvaus; valokuvaaja
521165 Artenomi, videokuvaus; videokuvaaja
521199 Artenomi, muu tai tuntematon ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, muu tai 
tuntematon ala
5212 M usiikin koulutus, alin korkea-aste
521201 Muusikko
521251 Kanttori-urkuri
521252 Orkesterimuusikko
521253 Pop-ja jazzmuusikko
521254 Soittoryhmän johtaja
521299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alin korkea-aste
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5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste
521301 Kuvataiteen tutkinto (opisto)
521351 Taidemaalari
521352 Kuvanveistäjä
521353 Taidegraafikko
521399 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste
5215 T e a tte ri-ja  tanssialan koulutus, alin korkea-aste
521551 Ammattinäyttelijä
521552 Teatterilavastaja
521554 Tanssitaiteilija
521555 Teatteri-ilmaisun ohjaaja
521599 Muu tai tuntematon tea tte ri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
5216 Medianomi
521601 Medianomi, ei erityisalaa
521651 Medianomi, kuvailmaisu
521652 M edianom i,tuotanto
521653 Medianomi, valoilmaisu
521654 Medianomi, ääni-ilmaisu
529 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
529901 V iittom akie lentu lkki
529999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
62 Alempi korkeakouluaste
621 Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto
6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto
621101 Artenomi (AMK)
621102 Muotoilija (AMK)
621103 Konservaattori (AMK)
621199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto
6212 M usiikin ammattikorkeakoulututkinto
621201 Pop-ja jazzmuusikko (AMK)
621299 Muu tai tuntematon musiikin ammattikorkeakoulututkinto
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6213 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto
621301 Kuvataiteilija (AMK)
621399 Muu tai tuntematon kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto
6215 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto
621501 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
621599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto
6216 Medianomin ammattikorkeakoulututkinto
621601 Medianomi (AMK)
6219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto
621999 Muu tai tuntematon taidealan tai käsi- ja taideteollisuuden 
ammattikorkeakoulututkinto
622 Taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
6221 Taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
622101 Taiteen kandidaatti (alempi)
622199 Muu tai tuntematon taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
6222 M usiikin koulutus, alempi korkeakouluaste
622201 Musiikin kandidaatti (alempi)
622251 Kanttori-urkurin ylempi tutkinto
622252 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia)
622253 Oopperalaulajan tutkinto
622299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste
6223 Kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
622301 Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)
622399 Muu ta i tuntematon kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
622501 Teatteritaiteen kandidaatti (alempi)
622502 Tanssitaiteen kandidaatti (alempi)
622551 Dramaturgi
622552 Teatteriohjaaja
622553 T e atte ritutki nto
622599 Muu ta i tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
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6229 Muu taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
622951 Taideteollisuusopiston tutkinto
622999 Muu ta i tuntematon taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
623 Humanististen tieteiden kandidaatti
6231 Humanististen tieteiden kandidaatti, k ie litie teet
623101 Hum. kand., suomen kieli
623102 Hum. kand., ruotsin kieli
623103 Hum. kand., englannin kieli
623104 Hum. kand., saksan kieli
623105 Hum. kand., ranskan kieli
623106 Hum. kand., venäjän kieli
623107 Hum. kand., espanjan kieli
623108 Hum. kand., italian kieli
623109 Hum. kand., saamen kieli
623110 Hum. kand., itämerensuomalaiset kielet
623111 Hum. kand., unkarin kieli
623112 Hum. kand., balttilaiset kielet
623113 Hum. kand., klassilliset kielet
623114 Hum. kand., slaavilaiset kielet 
623199 Hum, kand., muu tai tuntematon kieli
6232 Humanististen tieteiden kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus
623201 Hum. kand., kielenkääntäjä, suomi
623202 Hum. kand., kielenkääntäjä, ruotsi
623203 Hum. kand., kielenkääntäjä, englanti
623204 Hum. kand., kielenkääntäjä, saksa
623205 Hum. kand., kielenkääntäjä, ranska
623206 Hum. kand., kielenkääntäjä, venäjä
623299 Hum. kand., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia
623301 Hum. kand., historia
623302 Hum. kand., arkeologia
6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
623401 Hum. kand., kirjallisuuden tutkimus
623402 Hum. kand., kulttuurien tutkimus
623403 Hum. kand., kielentutkimus
623404 Hum. kand., fonetiikka
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6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus
623501 Hum. kand., taidehistoria ja taidekasvatus
623502 Hum. kand., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
623599 Hum. kand., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
6236 Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
623601 Hum. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
6237 Humanististen tieteiden kandidaatti, filosofia
623701 Hum. kand., filosofia (humanistinen ala)
6239 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu ala
623999 Hum. kand., muu tai tuntematon ala
624 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
6241 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
624101 Teologian kandidaatti (alempi)
624199 Muu tai tuntematon teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
628 D iplom ikieienkääntäjä (kieli-instituutti)
6281 D iplom ikieienkääntäjä (kieli-instituutti)
628151 Diplomikieienkääntäjä, ruotsi
628152 Diplomikieienkääntäjä, englanti
628153 Diplomikieienkääntäjä, saksa
628154 Diplomikieienkääntäjä, ranska
628155 Diplomikieienkääntäjä, venäjä
628199 Diplomikieienkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
629 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
6299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
629999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
2
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72 Ylempi korkeakouluaste
722 Taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)
722101 Taiteen maisteri
7229 Muu taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
722951 Elokuva- ja te levisiotyö (soveltavan taiteen koulutus)
722952 Graafinen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722953 Keraaminen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722954 Lavastus (soveltavan taiteen koulutus)
722955 Sisustus- ja huonekalusuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722956 Tekninen design (soveltavan taiteen koulutus)
722957 Tekstiilisuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722958 Vaatetussuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
722959 Valokuvaus (soveltavan taiteen koulutus)
722999 Muu tai tuntematon taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
723 M usiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
7231 M usiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)
723101 Mus. maist., esittävä säveltaide
723102 Mus. maist., kirkkomusiikki
723103 Mus. maist., musiikkikasvatus
723199 Mus. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
723951 Musiikinjohtajan tutkinto, musiikin diplom itutkinto
723952 Sotilaska pellimesta ri
723999 Muu ta i tuntematon musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
724 Kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7241 Kuvataiteen maisteri, kuvataideakatem ian loppututkinto
724101 Kuvataiteen maisteri, kuvataideakatemian loppututkinto
7249 Muu kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
724999 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
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725 Teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)
725101 Teatt. maist., dramaturgia
725102 Teatt. maist., näyttelijäntyö
725103 Teatt. maist., ohjaajantyö
725104 Teatt. maist., valo- ja äänisuunnittelu
725199 Teatt. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7252 Tanssitaiteen maisteri, tanssitaiteen kandidaatti (ylempi)
725201 Tanssitaiteen maisteri
7259 Muu teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
725999 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
726 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, humanistinen ala
7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, k ie litie tee t
726101
726102
726103
726104
726105
726106
726107
726108
726109
726110
726111
726112
726113
726114 
726199
Fil. maist., suomen kieli
Fil. maist., ruotsin kieli
Fil. maist., englannin kieli
Fil. maist., saksan kieli
Fil. maist., ranskan kieli
Fil. maist., venäjän kieli
Fil. maist., espanjan kieli
Fil. maist., italian kieli
Fil. maist., saamen kieli
Fil. maist., itämerensuomalaiset kielet
Fil. maist., unkarin kieli
Fil. maist., balttilaiset kielet
Fil. maist., klassilliset kielet
Fil. maist., slaavilaiset kielet
Fil. maist., muu tai tuntematon kieli
7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus
726201 Fil. maist., kielenkääntäjä, suomi
726202 Fil. maist., kielenkääntäjä, ruotsi
726203 Fil. maist., kielenkääntäjä, englanti
726204 Fil. maist., kielenkääntäjä, saksa
726205 Fil. maist., kielenkääntäjä, ranska
726206 Fil. maist., kielenkääntäjä, venäjä
726299 Fil. maist., kielenkääntäjä, muu ta i tuntematon kieli
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7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia
726301 Fil. maist., historia
726302 Fil. maist., arkeologia
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
726401 Fil. maist., kirjallisuuden tutkimus
726402 Fil. maist., kulttuurien tutkimus
726403 Fil. maist., kielentutkimus
726404 Fil. maist., fonetiikka
7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus
726501 Fil. maist., taidehistoria ja taidekasvatus
726502 Fil. maist., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
726599 Fil. maist., muu tai tuntematon taite iden tutkimuksen ala
7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, v iestintätieteet ja informaatiotutkimus
726601 Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)
726701 Fil. maist., filosofia (humanistinen ala)
7269 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu humanistinen ala
726999 Fil. maist., muu tai tuntematon humanistinen ala
727 Teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)
727101 Teologian maisteri
7279 Muu teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
727999 Muu tai tuntematon teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
729 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste
729999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste
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82 Tutkijakoulutusaste
822 Taidealan lisensiaatti
8221 Taiteen lisensiaatti
822101 Taiteen lisensiaatti
8222 M usiikin lisensiaatti
822201 Mus. lis., ta iteellinen linja
822202 Mus. lis., tieteellinen linja 
822299 Mus. lis., muu ta i tuntematon linja
8224 Teatteritaiteen lisensiaatti
822401 Teatteritaiteen lisensiaatti
8225 Tanssitaiteen lisensiaatti
822501 Tanssitaiteen lisensiaatti
8229 Muu taidealan lisensiaattikoulutus
822999 Muu tai tuntematon taidealan lisensiaattikoulutus
823 Filosofian lisensiaatti, humanistinen ala
8231 Filosofian lisensiaatti, k ielitie teet
823101 Fil. lis., suomen kieli
823102 Fil. lis., ruotsin kieli
823103 Fil. lis., englannin kieli
823104 Fil. lis., saksan kieli \
823105 Fil. lis., ranskan kieli ;
823106 Fil. lis., venäjän kieli
823107 Fil. lis., espanjan kieli
823108 Fil. lis., italian kieli
823109 Fil. lis., saamen kieli
823110 Fil. lis., itämerensuomalaiset kielet
823111 Fil. lis., unkarin kieli
823112 Fil. lis., balttila iset kielet
823113 Fil. lis., klassilliset kielet
823114 Fil. lis., slaavila iset kielet 
823199 Fil. lis., muu tai tuntematon kieli
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8232 Filosofian lisensiaatti, kääntäminen ja tulkkaus
823201 Fil. lis., kielenkääntäjä, suomi
823202 Fil. lis., kielenkääntäjä, ruotsi
823203 Fil. lis., kielenkääntäjä, englanti
823204 Fil. lis., kielenkääntäjä, saksa
823205 Fil. lis., kielenkääntäjä, ranska
823206 Fil. lis., kielenkääntäjä, venäjä
823299 Fil. lis., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
8233 Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia
823301 Fil. lis., historia
823302 Fil. lis., arkeologia
8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
823401 Fil. lis., kirjallisuuden tutkimus
823402 Fil. lis., kulttuurien tutkimus
823403 Fil. lis., kielentutkimus
823404 Fil. lis., fonetiikka
8235 Filosofian lisensiaatti, taiteiden tutkimus
823501 Fil. lis., taidehistoria ja taidekasvatus
823502 Fil. lis., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
823599 Fil. lis., muu tai tuntematon taite iden tutkimuksen ala
8236 Filosofian lisensiaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
823601 Fil. lis., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
8237 Filosofian lisensiaatti, filosofia (humanistinen ala)
823701 Fil. lis., filosofia (humanistinen ala)
8239 Filosofian lisensiaatti, muu humanistinen ala
823999 Fil. lis., muu tai tuntematon humanistinen ala
824 Teologian lisensiaatti
8241 Teologian lisensiaatti
824101 Teologian lisensiaatti
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825 Taidealan tohtori
8251 Taiteen tohtori
825101 Taiteen tohtori
8252 M usiikin tohtori
825201 Mus. toht., taiteellinen linja
825202 Mus. toht.,tie tee llinen linja 
825299 Mus. toht., muu tai tuntematon linja
8253 Kuvataiteen tohtori
825301 Kuvataiteen tohtori
8254 Teatteritaiteen tohtori
825401 Teatteritaiteen tohtori
8255 Tanssitaiteen tohtori
825501 Tanssitaiteen tohtori
826 Filosofian tohtori, humanistinen ala
8261 Filosofian tohtori, k ielitie teet
826101 Fil.toht., suomen kieli
826102 Fil. toht., ruotsin kieli
826103 Fil. toht., englannin kieli
826104 Fil. toht., saksan kieli
826105 Fil. toht., ranskan kieli
826106 Fil.toht., venäjän kieli
826107 Fil. toht., espanjan kieli
826108 Fil. toht., italian kieli
826109 Fil.toht., saamen kieli
826110 Fil. toht., itämerensuomalaiset kielet
826111 Fil. toht., unkarin kieli
826112 Fil. toht., balttilaiset kielet
826113 Fil. toht., klassilliset kielet
826114 Fil. toht., slaavilaiset kielet 
826199 Fil. toht., muu tai tuntematon kieli
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8262 Filosofian tohtori, kääntäminen ja tulkkaus
826201 Fil. toht., kielenkääntäjä, suomi
826202 Fil. toht., kielenkääntäjä, ruotsi
826203 Fil. toht., kielenkääntäjä, englanti
826204 Fil. toht., kielenkääntäjä, saksa
826205 Fil. toht., kielenkääntäjä, ranska
826206 Fil. toht., kielenkääntäjä, venäjä
826299 Fil. toht., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia
826301 Fil. toht., historia
826302 Fil. toht., arkeologia
8264 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
826401 Fil. toht., kirjallisuuden tutkimus
826402 Fil. toht., kulttuurien tutkimus
826403 Fil. toht., kielentutkimus
826404 Fil. toht., fonetiikka
8265 Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus
826501 Fil. toht., ta idehistoria ja taidekasvatus
826502 Fil. toht., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
826599 Fil. toht., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
8266 Filosofian tohtori, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
826601 Fil. toht., v iestin tä tieteet ja informaatiotutkimus
8267 Filosofian tohtori, filosofia (humanistinen ala)
826701 Fil. toht., filosofia (humanistinen ala)
8269 Filosofian tohtori, muu humanistinen ala
826999 Fil. toht., muu tai tuntematon humanistinen ala
827 Teologian tohtori
8271 Teologian tohtori
827101 Teologian tohtori
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829 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
8299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
829999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
92 Koulutusaste tuntematon
929 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
9299 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
929999 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
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3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
33 Keskiaste
331 Kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
331101 Merkonomi, liiketalouden perustutkinto
331102 Merkantti, kaupan ja hallinnon perustutkinto
331151 Merkantti, ei erityisalaa
331152 Merkantti, laskentalinja
331153 Merkantti, myyntilinja
331157 M erkantti, toim istotekninen linja
331161 Merkantti, varastotalouden linja
331162 M erkantti, yleinen linja
331199 M erkantti, muu tai tuntematon linja
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
331901 Varasto-ja  kuljetustoim intojen perustutkinto
331951 Myyjä
331952 Somistaja
331953 Varastonhoitaja
331954 Vakuutusalan perustutkinto
331955 Sosiaaliturvan perustutkinto
331956 Terveydenhuollon sihteeri
331999 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
334 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
334101 Automyyjän ammattitutkinto
334102 Huolinta-alan ammattitutkinto
334103 Isännöitsijän ammattitutkinto
334104 Mainosalan ammattitutkinto
334105 Myyjän ammattitutkinto
334106 Sihteerin ammattitutkinto
334107 Somistajan ammattitutkinto
334108 Varaosamyyjän ammattitutkinto
334109 Varastonhoitajan ammattitutkinto
334111 Virastomestarin ammattitutkinto
334112 Yrittäjän ammattitutkinto
334199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
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337 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
337101 Johtamisen erikoisammattitutkinto
337102 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
337103 Laivameklarin erikoisammattitutkinto
337104 Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
337105 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
337106 Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
337107 Yrittäjän erikoisammattitutkinto
337199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
339 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
339901 Muu tai tuntematon kaupallinen koulutus, keskiaste
339902 Muu tai tuntematon toim istoalan koulutus, keskiaste
339999 Muu tai tuntematon kaupallinen ta i yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
53 Alin korkea-aste
531 Kaupan ja hallinnon koulutus, alin korkea-aste
5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
531101 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto 
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto 
531154 Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet
531157 Merkonomi (opisto), tie to jenkäsitte ly
531158 Merkonomi (opisto), liiketalous j'a markkinointi
531159 Merkonomi (opisto), k irjasto -ja  informaatiopalvelut
531160 Merkonomi (opisto), matkailu 
531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa
531199 Merkonomi (opisto), muu tai tuntematon ala
5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste
531401 Liikealan ja julkishallinnon sihteeri
531402 HSO-sihteeri
531499 Muu tai tuntematon sihteerikoulutus, alin korkea-aste
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539 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
539901 Toimittaja (Sanoma Oy)
539951 Markkinointikoulu
539952 Vientimarkkinoija
539999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin 
korkea-aste
63 Alempi korkeakouluaste
631 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
631101 Tradenomi, ta lous ja hallinto 
631104 Tradenomi, sihteerityö ja kielet
631107 Tradenomi, tie to jenkäsitte ly
631108 Tradenomi, liiketalous ja markkinointi
631109 Tradenomi, kirjasto- ja informaatiopalvelut
631110 Tradenomi, matkailu
631199 Tradenomi, muu ta i tuntematon pääaineryhmä
632 Kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6321 Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)
632101 Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet
632105 Kauppat. kand. (alempi), yhteiskuntatieteet
632115 Kauppat. kand. (alempi), tietojärjestelmätiede
632199 Kauppat. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6322 Ekonomi (alempi)
632201 Ekonomi (alempi), liiketaloustieteet 
632205 Ekonomi (alempi), yhteiskuntatieteet
632214 Ekonomi (alempi), menetelmätieteet
632215 Ekonomi (alempi), tietojärjestelm ätiede
632299 Ekonomi (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
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6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja
632451 Akateeminen sihteeri
632452 Kirjeenvaihtaja
6329 Muu kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
632999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
633 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)
633101 Valtiot, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus
633102 Valtiot, kand. (alempi), ta loustieteet
633103 Valtiot, kand. (alempi), sosiaalitieteet
633105 Valtiot, kand. (alempi), psykologia
633106 Valtiot, kand. (alempi), viestintätieteet
633107 Valtiot, kand. (alempi), filosofia
633108 Valtiot, kand. (alempi), menetelmätieteet
633199 Valtiot, kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)
633201 Yhteiskuntat, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus
633202 Yhteiskuntat, kand. (alempi), ta loustieteet
633203 Yhteiskuntat, kand. (alempi), sosiaalitieteet
633205 Yhteiskuntat, kand. (alempi), psykologia
633206 Yhteiskuntat, kand. (alempi), viestintätieteet
633207 Yhteiskuntat, kand. (alempi), filosofia
633208 Yhteiskuntat, kand. (alempi), menetelmätieteet
633299 Yhteiskuntat, kand. (alempi), muu ta i tuntematon pääaineryhmä
6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)
633301 Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteet
633310 Hallintot. kand. (alempi), alue- ja ym päristötieteet
633399 Hallintot. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
633401 Hum. kand., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
633402 Hum. kand., ta loustieteet
633403 Hum. kand., sosiaalitieteet
633404 Hum. kand., kasvatustieteet
633405 Hum. kand., psykologia
633407 Hum. kand., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
633408 Hum. kand., menetelmätieteet
633409 Hum. kand., tie to jenkäsitte ly
633499 Hum. kand., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
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6335 Psykologian kandidaatti (alempi)
633501 Psykologian kandidaatti (alempi)
6336 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
633651 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
6339 Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
633999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
634 O ikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6341 O ikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
634101 Oikeusnotaari
634102 Varanotaari
634199 Muu tai tuntematon oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
639 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alem pi korkeakouluaste
6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toim ihenkilökoulutus
639151 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari
639152 Kirjastonhoitaja, sosionomi
639153 Ki rj a stotutki nto
639154 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning
639155 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi
639156 Sosiaalihuoltaja, socionomexamen, socia lt arbete
639157 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen
639158 Toim itta jatutkinto, socionomexamen, journalistik
639159 Verovirkam iestutkinto, hallintonotaari
639160 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi
639161 Yleinen vakuutustutkinto
639199 Muu ta i tuntematon sosionomikoulutus ta i yhteiskunnallinen toim ihenkilökoulutus
6399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
639999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi 
korkeakouluaste
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73 Ylempi korkeakouluaste
732 Kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)
732101 Kauppa! maist., liiketaloustieteet 
732105 Kauppa! maist., yhteiskuntatieteet
732114 Kauppa! maist., menetelmätieteet
732115 Kauppa! maist., tietojärjestelm ätiede
732199 Kauppa! maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7322 Ekonomi (ylempi)
732201 Ekonomi (ylempi), liiketaloustieteet 
732205 Ekonomi (ylempi), yhteiskuntatieteet
732214 Ekonomi (ylempi), menetelmätieteet
732215 Ekonomi (ylempi), tietojärjestelm ätiede
732299 Ekonomi (ylempi), muu ta i tuntematon pääaineryhmä
7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)
732351 Talous! kand. (ylempi), liiketaloustieteet 
732355 Talous! kand. (ylempi), yhteiskuntatieteet
732364 Talous! kand. (ylempi), menetelmätieteet
732365 Talous! kand. (ylempi), tietojärjestelm ätiede
732399 Talous! kand. (ylempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
7329 Muu kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
732999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
733 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)
733101 V a ltio ! maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
733102 Valtiot, maist., ta loustieteet
733103 Valtiot, maist., sosiaalitieteet
733105 Valtiot, maist., psykologia
733106 Valtiot, maist., viestintätieteet
733107 Valtiot, maist., filosofia
733108 Valtiot, maist., menetelmätieteet 
733110 Valtiot, maist., alue- ja ym päristötieteet 
733199 Valtiot, maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
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7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
733201 Yhteiskuntat, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
733202 Yhteiskuntat, maist., ta loustieteet
733203 Yhteiskuntat, maist., sosiaalitieteet
733205 Yhteiskuntat, maist., psykologia
733206 Yhteiskuntat, maist., viestintätieteet
733207 Yhteiskuntat, maist., filosofia
733208 Yhteiskuntat, maist., menetelmätieteet
733209 Yhteiskuntat, maist., tie to jenkäsitte ly
733210 Yhteiskuntat, maist., alue- ja ym päristötieteet 
733299 Yhteiskuntat, maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)
733301 Hallintot. maist., hallin totieteet
733310 Hallintot. maist., alue- ja ym päristötieteet
733399 Hallintot. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
733401 Fil. maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
733402 Fil. maist., ta loustieteet
733403 Fil. maist., sosiaalitieteet
733404 Fil. maist., kasvatustieteet
733405 Fil. maist., psykologia
733407 Fil. maist., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
733408 Fil. maist., menetelmätieteet
733499 Fil. maist., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)
733501 Psykologian maisteri
7336 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
733651 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
7339 Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
733999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
734 Oikeustieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7341 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto
734101 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto
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739 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
739999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi 
korkeakouluaste
83 Tutkijakoulutusaste
832 Kauppatieteellinen koulutus, lisensiaatti
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti
832101 Kauppat. lis., liiketaloustieteet 
832105 Kauppat. lis., yhteiskuntatieteet
832114 Kauppat. lis., menetelmätieteet
832115 Kauppat. lis., tietojärjestelmätiede
832199 Kauppat. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8323 Taloustieteiden lisensiaatti
832351 Taloust. lis., liiketaloustieteet 
832355 Taloust. lis., yhteiskuntatieteet
832364 Taloust. lis., menetelmätieteet
832365 Taloust. lis., tietojärjestelmätiede
832399 Taloust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8329 Muu kauppatieteellinen lisensiaattikoulutus
832999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen lisensiaattikoulutus
833 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, lisensiaatti
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti
833101 Valtiot, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
833102 Valtiot, lis., ta loustieteet
833103 Valtiot, lis., sosiaalitieteet
833105 Valtiot, lis., psykologia
833106 Valtiot, lis., viestintätieteet
833107 Valtiot, lis., filosofia
833108 Valtiot, lis., menetelmätieteet 
833110 Valtiot, lis., alue- ja ym päristötieteet 
833199 Valtiot, lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
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8332 Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
833201 Yhteiskuntat, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
833202 Yhteiskuntat, lis., ta loustieteet
833203 Yhteiskuntat, lis., sosiaalitieteet
833205 Yhteiskuntat, lis., psykologia
833206 Yhteiskuntat, lis., viestintätieteet
833207 Yhteiskuntat, lis., filosofia
833208 Yhteiskuntat, lis., menetelmätieteet
833209 Yhteiskuntat, lis., tietojenkäsitte ly
833210 Yhteiskuntat, lis., alue- ja ym päristötieteet 
833299 Yhteiskuntat, lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti
833301 H a llin to ! lis., hallintotieteet
833310 H a llin to ! lis., alue- ja ym päristötieteet
833399 H a llin to ! lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8334 Filosofian lisensiaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
833401 Fil. lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
833402 Fil. lis., ta loustieteet
833403 Fil. lis., sosiaalitieteet
833404 Fil. lis., kasvatustieteet
833405 Fil. lis., psykologia
833407 Fil. lis., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
833408 Fil. lis., menetelmätieteet
833499 Fil. lis., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
8335 Psykologian lisensiaatti
833501 Psykologian lisensiaatti
8339 Muu yhteiskuntatieteellinen lisensiaattikoulutus
833999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen lisensiaattikoulutus
834 Oikeustieteen lisensiaatti
8341 Oikeustieteen lisensiaatti
834101 Oikeustieteen lisensiaatti
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835 Kauppatieteellinen koulutus, tohtori
8351 Kauppatieteiden tohtori
835101 Kauppa! toht., liiketaloustieteet 
835105 Kauppa! toht., yhteiskuntatieteet
835114 Kauppa! toht., menetelmätieteet
835115 Kauppa! toht., tietojärjestelm ätiede
835199 Kauppa! toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8353 Taloustieteiden tohtori
835351 Ta lous! toht., liiketaloustieteet
835355 Ta lous! toht., yhteiskuntatieteet
835365 Ta lous! toht., tietojärjestelm ätiede
835399 Ta lous! toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8359 Muu kauppatieteellinen tohtorikoulutus
835999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen tohtorikoulutus
836 Yhteiskuntatieteellinen koulutus, tohtori
8361 Valtiotieteiden tohtori
836101 Valtiot, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
836102 Valtiot, toht., ta loustieteet
836103 Valtiot, toht., sosiaalitieteet
836105 Valtiot, toht., psykologia
836106 Valtiot, toht., viestintätieteet
836107 Valtiot, toht., filosofia
836108 V a ltio t.toh t., menetelmätieteet 
836110 Valtiot, toht., alue- ja ym päristötieteet 
836199 Valtiot, toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori
836201 Yhteiskuntat, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
836202 Yhteiskuntat, toht., ta loustieteet
836203 Yhteiskuntat, toht., sosiaalitieteet
836205 Yhteiskuntat, toht., psykologia
836206 Yhteiskuntat, toht., viestintätieteet
836207 Yhteiskuntat, toht., filosofia
836208 Yhteiskuntat, toht., menetelmätieteet
836209 Yhteiskuntat, toht., tie to jenkäsitte ly
836210 Yhteiskuntat, toht., alue- ja ym päristötieteet
836299 Yhteiskuntat, toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
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8363 Hallintotieteiden tohtori
836301 Hallintot. toht., hallintotieteet
836310 Hallintot. toht., alue- ja ym päristötieteet
836399 Hallintot. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
8364 Filosofian tohtori, yhteiskuntatieteellinen ala
836401 Fil. toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
836402 Fil. toht., ta loustieteet
836403 Fil. toht., sosiaalitieteet
836404 Fil. toht., kasvatustieteet
836405 Fil. toht., psykologia
836407 Fil. toht., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
836408 Fil. toht., menetelmätieteet
836499 Fil. toht.,yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
8365 Psykologian tohtori
836501 Psykologian tohtori
8369 Muu yhteiskuntatieteellinen tohtorikoulutus
836999 Muu tai tuntematon yhteiskuntatieteellinen tohtorikoulutus
837 Oikeustieteen tohtori
8373 Oikeustieteen tohtori
837301 Oikeustieteen tohtori
839 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
839999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, 
tutkijakoulutusaste
93 Koulutusaste tuntematon
939 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
9399 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
939999 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
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34 Keskiaste
341 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
341151 A tk-kirjo itta ja
341152 Ohjelmoija
341153 Operaattori
341199 Muu tai tuntematon tietojenkäsitte lyn peruskoulutus, keskiaste
54 Alin korkea-aste
541 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin  korkea-aste
541101 Datanomi
541152 Tietojenkäsittelyn suunnittelija
541199 Muu tai tuntematon tietojenkäsitte lyn koulutus, alin korkea-aste
64 Alempi korkeakouluaste
642 Luonnontieteiden kandidaatti
6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matem atiikka ja tilastotiede
642101 Luonnont. kand., matematiikka
642102 Luonnont. kand., tilastotiede
6422 Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittely
642201 Luonnont. kand., tietojenkäsitte ly
6423 Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet
642301 Luonnont. kand., fysiikka
642302 Luonnont. kand., geofysiikka
642303 Luonnont. kand., meteorologia
642304 Luonnont. kand., tähtitiede
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6424 Luonnontieteiden kandidaatti, kemia
642401 Luonnont. kand., kemia
6425 Luonnontieteiden kandidaatti, geologia
642501 Luonnont. kand., geologia
6426 Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede
642601 Luonnont. kand., maantiede
6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
642701 Luonnont. kand., biologia
642702 Luonnont. kand., biokemia
642703 Luonnont. kand., ympäristötiede
6429 Luonnontieteiden kandidaatti, muu ala
642901 Luonnont. kand., filosofia
642999 Luonnont. kand., muu ta i tuntematon ala
649 Muu luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6499 Muu luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
649999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
74 Ylempi korkeakouluaste
742 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, luonnontieteellinen ala
7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
742101 Fil. maist., matematiikka
742102 Fil. maist., tilastotiede
7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely
742201 Fil. maist., tie to jenkäsitte ly
7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet
742301 Fil. maist., fysiikka
742302 Fil. maist., geofysiikka
742303 Fil. maist., meteorologia
742304 Fil. maist., tähtitiede
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7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia
742401 Fil. maist., kemia
7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia
742501 Fil. maist., geologia
7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede
742601 Fil. maist., maantiede
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
742701 Fil. maist., biologia
742702 Fil. maist., biokemia
742703 Fil. maist., ympäristötiede
7429 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu luonnontieteellinen ala
742901 Fil. maist., filosofia (luonnontieteellinen ala)
742999 Fil. maist., muu ta i tuntematon luonnontieteellinen ala
749 Muu luonnontieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7499 Muu luonnontieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
749999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
84 Tutkijakoulutusaste
842 Filosofian lisensiaatti, luonnontieteellinen ala
8421 Filosofian lisensiaatti, m atem atiikka ja tilastotiede
842101 Fil. lis., matematiikka
842102 Fil. lis., tilastotiede
8422 Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittely
842201 Fil. lis., tie to jenkäsitte ly
8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet
842301 Fil. lis., fysiikka
842302 Fil. lis., geofysiikka
842303 Fil. lis., meteorologia
842304 Fil. lis., tähtitiede
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8424 Filosofian lisensiaatti, kemia
842401 Fil. lis., kemia
8425 Filosofian lisensiaatti, geologia
842501 Fil. lis., geologia
8426 Filosofian lisensiaatti, maantiede
842601 Fil. lis., maantiede
8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
842701 Fil. lis., biologia
842702 Fil. lis., biokemia
842703 Fil. lis., ympäristötiede
8429 Filosofian lisensiaatti, muu luonnontieteellinen ala
842901 Fil. lis., filosofia (luonnontieteellinen ala)
842999 Fil. lis., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala
845 Filosofian tohtori, luonnontieteellinen ala
8451 Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede
845101 Fil. toht., matematiikka
845102 Fil. toht., tilastotiede
8452 Filosofian tohtori, tietojenkäsittely
845201 Fil. toht., tietojenkäsitte ly
8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet
845301 Fil. toht., fysiikka
845302 Fil. toht., geofysiikka
845303 Fil. toht., meteorologia
845304 Fil. toht., tähtitiede
8454 Filosofian tohtori, kemia
845401 Fil. toht., kemia
8455 Filosofian tohtori, geologia
845501 Fil. toht., geologia
8456 Filosofian tohtori, maantiede
845601 Fil. toht., maantiede
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8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede
845701 Fil.toht., biologia
845702 Fil.toht., biokemia
845703 F il.toht., ympäristötiede
8459 Filosofian tohtori, muu luonnontieteellinen ala
845901 Fil. toht., filosofia (luonnontieteellinen ala)
845999 Fil. toht., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala
849 Muu luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
8499 Muu luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
849999 Muu tai tuntematon luonnontieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
94 Koulutusaste tuntematon
949 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
9499 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
949999 Luonnontieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
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35 Keskiaste
351 Tekniikan peruskoulutus, keskiaste (kone-, LVI-, auto-, sähköala, tieto tekniikka, 
kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3511 Kone- ja m etallialan peruskoulutus
351101 Kone- ja metallialan perustutkinto
351102 Koneistuksen perustutkinto
351103 Koneenasennuksen perustutkinto
351104 Levy-ja hitsausalan perustutkinto
351105 Kelloseppä
351151 Asentaja-koneistaja
351152 Hienomekaanikko
351153 Huoltoasentaja
351154 Kaivosmies
351156 Koneasentaja
351157 Koneenkorjaaja
351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoitaja
351159 Koneistaja
351160 Konemestari
351161 Laitosasentaja
351162 Levyseppä-hitsaaja
351164 Mekaanikko, käyttötekniikka
351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka
351166 Mekaanikko, työstötekniikka
351167 Mekaanikko, valuma Min valm istustekniikka; valuma llinvalm istaja
351168 Mekaanikko, valutekniikka; valaja
351169 Metallim ies, metallurginen muokkaaja
351171 Ompelukonemekaanikko
351172 Seppä
351173 Tekstiilikoneasentaja
351174 Työkalunvalmistaja
351199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan peruskoulutus
3512 LVI-alan peruskoulutus
351201 LVI-alan perustutkinto
351202 Kiinteistöhoitoalan perustutkinto
351251 Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä
351252 Kiinteistönhoitaja
351253 Putkiasentaja
351299 Muu tai tuntematon LVI-alan peruskoulutus
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3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
351301 Autoalan perustutkinto
351302 Ajoneuvoasentaja (perustutkinto)
351303 Autokorinkorjaaja (perustutkinto)
351304 Automaalari (perustutkinto)
351305 Laivamekaanikko (perustutkinto)
351306 Lentokoneasentaja
351351 Autonhuoltaja
351352 Dieselasentaja
351353 Laivakoneasentaja
351354 Laivaputkiasentaja
351355 Lentokonehuoltomekaanikko
351356 Maanrakennuskoneasentaja
351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja
351358 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä
351359 Mekaanikko, automaalaus; automaalari
351360 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja
351361 Moottoriasentaja
351362 Työkoneasentaja
351363 Maatalouskoneasentaja
351364 Metsäkoneasentaja
351399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
3514 Sähköalan peruskoulutus
351401 Sähköalan perustutkinto
351402 Sähkövoimatekniikan perustutkinto
351403 Automaatiotekniikan perustutkinto
351404 Laivasähköasentaja
351406 Lentokone-elektroniikka-asentaja
351451 Autosähköasentaja
351452 Elektroniikka-asentaja
351453 Koje-ja kojeistoasentaja
351454 Lentokonesähköasentaja
351455 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja
351456 Mekaanikko, sähkövoimatekniikka
351457 Puhelinasentaja
351458 Radio- ja televisioasentaja
351459 Sähköasentaja
351460 Sähkökoneasentaja
351461 Sähkölaitosasentaja
351462 Tehoelektroniikka-asentaja
351463 Teollisuussähköasentaja
351499 Muu tai tuntematon sähköalan peruskoulutus
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3515 Tietotekniikan ja tieto liikenteen peruskoulutus
351501 Tietotekniikan perustutkinto
351551 Mekaanikko, tietotekniikka
351552 Radiosähköttäjä
351599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tieto liikenteen peruskoulutus
3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
351601 Kemianteollisuuden perustutkinto
351602 Paperiteollisuuden perustutkinto
351603 Laboratorioalan perustutkinto
351651 Kemian prosessinhoitaja
351652 Laborantti
351653 Laborantti, kemia
351654 Laborantti, lääketeollisuus
351655 Paperi- ja selluloosateollisuuden ammattikoulutus
351656 Paperiprosessinhoitaja
351699 Muu ta i tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
3517 Puualan peruskoulutus
351701 Puualan perustutkinto
351702 Terähuollon perustutkinto
351703 Veneenrakennuksen perustutkinto
351704 Verhoilualan perustutkinto
351751 Levyteollisuuden prosessinhoitaja
351752 Mekaanikko, puutekniikka
351753 Mekaanisen puunjalostuksen ammattikoulutus
351754 Pinnankäsittelijä
351755 Puuseppä (puuala)
351756 Puuteollisuuden te rä -ja  laiteasentaja
351757 Sahatyönjohtaja
351758 Sahausprosessinhoitaja
351759 Veneenrakentaja
351760 Verhoilija
351799 Muu tai tuntematon puualan peruskoulutus
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus
351801 Teollisen pintakäsittelyn perustutkinto
351802 Erikoispintakäsittelyn perustutkinto
351803 Maalausalan perustutkinto
351804 Erikoismaalauksen perustutkinto
351851 Maalari; erikoismaalari
351852 Metallimaalari
351899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan peruskoulutus
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352 Tekniikan peruskoulutus, keskiaste (elintarvike-, rakennus-, maanmittaus-, tekstiili-, 
graafinen ala)
3521 Elintarvikealan peruskoulutus
352101 Elintarvikealan perustutkinto
352102 Kondiittori
352103 Maidonkäsittelyn perustutkinto
352104 M eijeristi
352151 Elintarvikelaborantti
352152 Elintarviketyöntekijä
352153 Leipuri
352154 Lihateollisuusteknikko
352155 Lihavalmistetyöntekijä
352156 Maidonkäsittelijä
352157 Mylläri, myllytyöntekijä
352199 Muu tai tuntematon elintarvikealan peruskoulutus
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
352201 Rakennusalan perustutkinto
352251 Betonirakentaja
352252 Kirvesmies
352253 M uurari
352254 Rakennusmies,talonrakentaja
352255 Yhdyskuntarakentaja
352299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
3523 Maanm ittausalan peruskoulutus
352301 Maanmittausalan perustutkinto
352302 Kartoittaja
352351 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä 
352399 Muu tai tuntematon maanmittausalan peruskoulutus
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3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
352402 Pukuompelija (perustutkinto)
352403 Vaatturi (perustutkinto)
352404 Modisti (perustutkinto)
352405 Jalkinealan perustutkinto
352406 Turkisalan perustutkinto
352451 Jalkineiden valmistaja
352452 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja
352453 Kehrääjä
352454 Kutoja
352455 Leikkaaja
352456 Mallimestari
352457 Modisti; asusteidentekijä
352458 Neuletyöntekijä
352459 Ompelija
352460 Pukineidenvalmistaja
352461 Pukuompelija; ma Mipukineiden valmistaja
352462 Tekstiilinvalm istaja
352463 Teollisuusompelija
352464 Turkistenvalm istaja; turkisompelija
352465 Vaatetusteknikko
352466 Vaatturi, mallipukineiden valmistaja
352499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
3525 Graafisen alan peruskoulutus
352501 Graafisen alan perustutkinto
352502 Kuvankäsittelyn perustutkinto
352551 Faktori
352552 Kirjapainoalan ammattikoulutus
352553 Kuvanvalmistaja
352554 Mekaanikko, jä lkikäsitte ly; jälkikäsitte lyä, kirjansitoja
352555 Mekaanikko, painopinnan valmistus
352556 Mekaanikko, painotekniikka; painaja
352557 Tekstinvalmistaja
352558 Valokuvauslaborantti
352599 Muu tai tuntematon graafisen alan peruskoulutus
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
352901 Teknisen piirtäjän perustutkinto
352951 Koneenpiirtäjä
352952 Rakennuspiirtäjä
352953 Sähköpiirtäjä
352954 Harjatyöntekijä
352955 Korityöntekijä
352956 Lasiteollisuusmies
352957 M uovi-ja  kumialan ammattikoulutus
352999 Muu tai tuntematon tekniikan peruskoulutus, keskiaste
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354 Tekniikan ammattitutkinto (kone-, LVI-, auto-, sähköala, tie to tekniikka, kemianteollisuus, 
puu-, pintakäsittelyala)
3541 Kone- ja m etallialan ammattitutkinto
354101 Hitsaajan ammattitutkinto
354102 Kivimiehen ammattitutkinto
354103 Koneenasentajan ammattitutkinto
354104 Koneistajan ammattitutkinto
354105 Levyseppä-hitsaajan ammattitutkinto
354106 Lukkosepän ammattitutkinto
354107 Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
354108 Valajan ammattitutkinto
354109 Valumallin valm istajan ammattitutkinto
354199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan ammattitutkinto
3542 LVI-alan ammattitutkinto
354201 Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
354202 Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
354203 Kiinteistöhoitajan ammattitutkinto
354204 Kunnossapidon ammattitutkinto
354205 Kylmälaiteasentajan ammattitutkinto
354206 Nuohoojan ammattitutkinto
354207 Putkiasentajan ammattitutkinto
354208 Putkieristäjän ammattitutkinto
354209 Teknisen eristäjän ammattitutkinto
354210 Teollisuuseristäjän ammattitutkinto 
354299 Muu tai tuntematon LVI-alan ammattitutkinto
3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto
354301 Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
354302 Autokorimekaanikon ammattitutkinto
354303 Automekaanikon ammattitutkinto
354305 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto
354306 Dieselmekaanikon ammattitutkinto
354307 Erikoisautomaalarin ammattitutkinto
354308 Maanrakennuskoneenkuljettajan ammattitutkinto
354309 Pienkonemekaanikon ammattitutkinto
354310 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
354399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto
3544 Sähköalan ammattitutkinto
354401 Automaatioasentajan ammattitutkinto
354402 Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto
354403 Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
354404 Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
354405 Sähköasentajan ammattitutkinto
354406 Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 
354499 Muu tai tuntematon sähköalan ammattitutkinto
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3545 Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto
354501 Tietokoneasentajan ammattitutkinto
354502 Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
354599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto
3546 Paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto
354601 Kemianteollisuuden ammattitutkinto
354602 Kumialan ammattitutkinto
354603 Muovimekaanikon ammattitutkinto
354604 Paperiteollisuuden ammattitutkinto
354699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto
3547 Puualan ammattitutkinto
354701 Koristeveistäjän ammattitutkinto, puuala
354702 Levyalan ammattitutkinto
354703 Puusepän ammattitutkinto, puuala
354704 Saha- ja levyteollisuuden kunnossapidon ammattitutkinto
354705 Saha-alan ammattitutkinto
354706 Teollisuuspuusepän ammattitutkinto
354707 Terähuoltajan ammattitutkinto
354708 Veneenrakentajan ammattitutkinto, puuala
354709 Verhoilijan ammattitutkinto
354799 Muu tai tuntematon puualan ammattitutkinto
3548 Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
354801 Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
354802 Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
354803 Maalarin ammattitutkinto, pintakäsittelyala
354804 Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
354899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan ammattitutkinto
355 Tekniikan ammattitutkinto (elintarvike-, rakennus-, tekstiili-, graafinen ala)
3551 Elintarvikealan ammattitutkinto
355101 Ammattikondiittorin ammattitutkinto
355102 Ammattileipurin ammattitutkinto
355199 Muu tai tuntematon elintarvikealan ammattitutkinto
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3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto
355201 Ammattisukeltajan ammattitutkinto
355202 Kirvesmiehen ammattitutkinto
355203 Lasitusalan ammattitutkinto
355204 M uurarin ammattitutkinto
355205 Rakennuskonemiehen ammattitutkinto
355206 Rakennusmiehen ammattitutkinto
355207 Torninosturinkuljetta jan ammattitutkinto
355299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto
3554 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto
355401 Modistin ammattitutkinto
355402 Nahanvalmistajan ammattitutkinto
355403 Ompelukonemekaanikon ammattitutkinto
355404 Pukuompelijan ammattitutkinto
355405 Suutarin ammattitutkinto
355406 Tekstiilila itosmiehen ammattitutkinto
355407 Turkkurin ammattitutkinto
355408 Vaatturin ammattitutkinto
355499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto
3555 Graafisen alan ammattitutkinto
355501 Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
355502 Kirjansitojan ammattitutkinto
355503 Painajan ammattitutkinto
355504 Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
355599 Muu tai tuntematon graafisen alan ammattitutkinto
3559 Muu tekniikan ammattitutkinto
355999 Muu tai tuntematon tekniikan ammattitutkinto
357 Tekniikan erikoisammattitutkinto (kone-, LVI-, auto-, sähköala, tietotekniikka, 
kemianteollisuus, puu-, pintakäsittelyala)
3571 Kone- ja m etallialan erikoisammattitutkinto
357101 Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
357102 Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
357103 Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
357104 Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
357105 Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
357106 Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
357107 Valajamestarin erikoisammattitutkinto
357108 Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
357199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto
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3572 LVI-alan erikoisammattitutkinto
357201 Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
357202 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto
357203 Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
357204 Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto
357205 Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
357206 Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
357299 Muu tai tuntematon LVI-alan erikoisammattitutkinto
3573 Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto
357301 Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
357302 Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
357399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto
3574 Sähköalan erikoisammattitutkinto
357401 Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
357402 Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto
357403 Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
357404 Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
357499 Muu tai tuntematon sähköalan erikoisammattitutkinto
3575 Tietotekniikan ja tieto liikenteen erikoisammattitutkinto
357501 Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto
357502 Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto
357599 Muu ta i tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen erikoisam mattitutkinto
3576 Paperi- ja kem ianteollisuuden erikoisammattitutkinto
357601 Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
357602 Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
357699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
3577 Puualan erikoisammattitutkinto
357701 Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto, puuala
357702 Levymestarin erikoisammattitutkinto
357703 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, puuala
357704 Saha- ja levyteollisuuden kunnossapitomestarin erikoisammattitutkinto
357705 Sahamestarin erikoisammattitutkinto
357706 Terämestarin erikoisammattitutkinto
357707 Venemestarin erikoisammattitutkinto, puuala
357708 Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
357799 Muu tai tuntematon puualan erikoisammattitutkinto
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3578 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
357801 Pinta käsittely m e Starin erikoisammattitutkinto
357802 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, pintakäsittelyala 
357899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan erikoisam mattitutkinto
358 Tekniikan erikoisammattitutkinto (elintarvike-, rakennus-, tekstiili-, graafinen ala)
3581 Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
358101 Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
358102 Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
358199 Muu tai tuntematon elintarvikealan erikoisammattitutkinto
3582 Rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto
358201 Kirvesmiehen erikoisammattitutkinto
358202 M uurarin erikoisammattitutkinto
358203 Rakennusmiehen erikoisammattitutkinto
358299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisam mattitutkinto
3584 Tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto
358401 Modistimestarin erikoisammattitutkinto
358402 Ompelijamestarin erikoisammattitutkinto
358403 Pukuompelijan erikoisammattitutkinto
358404 Suutarimestarin erikoisammattitutkinto
358405 Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
358406 Vaatturimestarin erikoisammattitutkinto
358499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan erikoisam mattitutkinto
3585 Graafisen alan erikoisammattitutkinto
358502 Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
358503 Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
358504 Painajamestarin erikoisammattitutkinto
358505 Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
358506 Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
358599 Muu tai tuntematon graafisen alan erikoisammattitutkinto
3589 Muu tekniikan erikoisammattitutkinto
358999 Muu tai tuntematon tekniikan erikoisammattitutkinto
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359 Muu tekniikan koulutus, keskiaste
3599 M uu tekniikan koulutus, keskiaste
359999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, keskiaste
55 Alin korkea-aste
551 Teknikko
5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka
551101 Teknikko, konetekniikka
551103 Teknikko, LVI-tekniikka
551104 Teknikko, kuljetustekniikka
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja autom aatiotekniikka
551201 Teknikko, sähkötekniikka
551202 Teknikko, automaatiotekniikka
5513 Teknikko, tietotekniikka ja tieto liikennetekniikka
551301 Teknikko, tietotekniikka
551302 Teknikko, tietoliikennetekniikka
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja m ateriaalitekniikka
551401 Teknikko, kemia
551402 Teknikko, prosessitekniikka
551403 Teknikko, ympäristötekniikka
551404 Teknikko, paperitekniikka
551405 Teknikko, puutekniikka
551406 Teknikko, pintakäsittelytekniikka 
551411 Teknikko, elintarviketekniikka
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
551501 Teknikko, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
551502 Teknikko, maanmittaustekniikka
5519 Teknikko, muu tekniikka
551901 Teknikko, tekstiili- ja vaatetustekniikka
551902 Teknikko, kirjapainotekniikka
551999 Teknikko, muu tai tuntematon tekniikka
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559 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste
559901 Turkkuri
559902 Työtekniikan suunnittelija
559903 Meijeriteknikko
559999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alin korkea-aste
65 Alempi korkeakouluaste
651 Insinööri (amm attikorkeakoulu)
6511 Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
651101 Insinööri (AMK), konetekniikka
651102 Insinööri (AMK), energiatekniikka
651103 Insinööri (AMK), LVI-tekniikka
651104 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka
6512 Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja autom aatiotekniikka
651201 Insinööri (AMK), sähkötekniikka
651202 Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
651203 Insinööri (AMK), elektroniikka
6513 Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tieto liikennetekniikka
651301 Insinööri (AMK), tietotekniikka
651302 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka
6514 Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja m ateriaalitekniikka
651401 Insinööri (AMK), kemia
651402 Insinööri (AMK), prosessitekniikka
651403 Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
651404 Insinööri (AMK), puunjalostustekniikka
651408 Insinööri (AMK), materiaalitekniikka
651409 Insinööri (AMK), biotekniikka 
651411 Insinööri (AMK), elintarviketekniikka
6515 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja m aanmittaustekniikka
651501 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
651502 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka
651503 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri
651504 Insinööri (AMK), m iljöösuunnittelu
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6516 Insinööri (AMK), tuotantotalous
651601 Insinööri (AMK), tuotantotalous
651602 Insinööri (AMK), logistiikka
6519 Insinööri (AMK), muu tekniikka
651901 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka
651902 Insinööri (AMK), graafinen tekniikka 
651999 Insinööri (AMK), muu tai tuntematon tekniikka
652 Muu tekniikan am m attikorkeakoulututkinto
6521 Rakennusmestarin am m attikorkeakoulututkinto
652101 Rakennusmestari (AMK)
6522 M iljöösuunnittelun am m attikorkeakoulututkinto
652202 M iljöösuunnittelija  (AMK)
6523 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
652301 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK
6529 Muu tekniikan amm attikorkeakoulututkinto
652999 Muu tai tuntematon tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
653 Insinööri
6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
653101 Insinööri, konetekniikka
653102 Insinööri, energiatekniikka
653103 Insinööri, LVI-tekniikka
653104 Insinööri, kuljetustekniikka
6532 Insinööri, sähkötekniikka ja autom aatiotekniikka
653201 Insinööri, sähkötekniikka
653202 Insinööri, automaatiotekniikka
6533 Insinööri, tietotekniikka ja tieto liikennetekniikka
653301 Insinööri, tietotekniikka
653302 Insinööri, tietoliikennetekniikka
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6534 Insinööri, prosessitekniikka ja m ateriaalitekniikka
653401 Insinööri, kemia
653402 Insinööri, prosessitekniikka
653403 Insinööri, ympäristötekniikka
653404 Insinööri, paperitekniikka
653405 Insinööri, puutekniikka 
653409 Insinööri, biotekniikka 
653411 Insinööri, elintarviketekniikka
6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
653501 Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
653502 Insinööri, maanmittaustekniikka
6536 Insinööri, tuotantotalous
653601 Insinööri, tuotantotalous
6539 Insinööri, muu tekniikka
653901 Insinööri, tekstiili- ja vaatetustekniikka
653902 Insinööri, kirjapainotekniikka
653999 Insinööri, muu tai tuntematon tekniikka
654 Rakennusarkkitehti
6541 Rakennusarkkitehti
654101 Rakennusarkkitehti
659 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
6599 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
659999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
75 Ylempi korkeakouluaste
751 Diplomi-insinööri
7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka
751101 Dipl.ins., konetekniikka
751102 Dipl.ins., energiatekniikka
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7512 Diplom i-insinööri, sähkötekniikka ja autom aatiotekniikka
751201 Dipl.ins., sähkötekniikka
751202 Dipl.ins., automaatiotekniikka
751203 Dipl.ins., teknillinen fysiikka
7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka
751301 Dipl.ins., tietotekniikka
7514 Diplom i-insinööri, prosessitekniikka ja m ateriaalitekniikka
751401 Dipl.ins., kemian tekniikka
751402 Dipl.ins., prosessitekniikka
751403 Dipl.ins., ympäristötekniikka
751404 Dipl.ins., puunjalostustekniikka
751408 Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
7515 Diplom i-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
751501 Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
751502 Dipl.ins., maanmittaustekniikka
7516 Diplomi-insinööri, tuotantotalous
751601 Dipl.ins., tuotantotalous
7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka
751901 Dipl.ins., tekstiili- ja vaatetustekniikka 
751999 Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka
754 Arkkitehti
7541 Arkkitehti
754101 Arkkitehti
7542 M aisem a-arkkitehti
754201 Maisema-arkkitehti
759 Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7599 Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
759999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
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85 Tutkijakoulutusaste
851 Tekniikan lisensiaatti
8511 Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka
851101 Tekn. lis., konetekniikka
851102 Tekn. lis., energiatekniikka
8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
851201 Tekn. lis., sähkötekniikka
851202 Tekn. lis., automaatiotekniikka
851203 Tekn. lis., teknillinen fysiikka
8513 Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka
851301 Tekn. lis., tietotekniikka
8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja m ateriaalitekniikka
851401 Tekn. lis., kemian tekniikka
851402 Tekn. lis., prosessitekniikka
851403 Tekn. lis., ympäristötekniikka
851404 Tekn. lis., puunjalostustekniikka
851408 Tekn. lis., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
851501 Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
851502 Tekn. lis., maanmittaustekniikka
8516 Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous
851601 Tekn. lis., tuotantotalous
8518 Tekniikan lisensiaatti, arkkitehtuuri
851801 Tekn. lis., arkkitehtuuri
8519 Tekniikan lisensiaatti, muu tekniikka
851901 Tekn. lis., te ks tiili- ja  vaatetustekniikka 
851999 Tekn. lis., muu tai tuntematon tekniikka
855 Tekniikan tohtori
8551 Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka
855101 Tekn. toht., konetekniikka
855102 Tekn. toht., energiatekniikka
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8552 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
855201 Tekn.toht., sähkötekniikka
855202 Tekn. toht., automaatiotekniikka
855203 Tekn. toht., teknillinen fysiikka
8553 Tekniikan tohtori, tietotekniikka
855301 Tekn. toht., tietotekniikka
8554 Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja m ateriaalitekniikka
855401 Tekn. toht., kemian tekniikka
855402 Tekn.toht., prosessitekniikka
855403 Tekn. toht., ympäristötekniikka
855404 Tekn.toht., puunjalostustekniikka
855408 Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
8555 Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
855501 Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
855502 Tekn. toht., maanmittaustekniikka
8556 Tekniikan tohtori, tuotantotalous
855601 Tekn. toht., tuotantotalous
8558 Tekniikan tohtori, arkkitehtuuri
855801 Tekn. toht., arkkitehtuuri
8559 Tekniikan tohtori, muu tekniikka
855901 Tekn. toht., tekstiili- ja vaatetustekniikka 
855999 Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka
856 Filosofian tohtori, tekniikan ala
8561 Filosofian tohtori, tekniikan ala
856101 Fil. toht., tekniikka
859 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
8599 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
859999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
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95 Koulutusaste tuntematon
959 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
9599 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
959999 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
3  Tekniikan koulutus
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6 Maa- ja metsätalousalan koulutus
36 Keskiaste
361 M aa- ja metsätalousalan peruskoulutus, keskiaste
3611 M aatilatalouden peruskoulutus
361101 Maatilatalouden perustutkinto
361102 Turkistuotannon perustutkinto
361103 Maaseutuyrittäjä
361151 Hevostenhoitaja
361152 Hevostenvalmentaja
361153 Isäntäkoulu
361154 Karjantarkkailija
361156 Maamieskoulu
361157 Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko)
361158 Maatalous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko)
361160 M aatalouslom ittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja
361162 Pienviljelijäkoulu
361163 Poronhoitaja
361164 Seminologi
361165 Siipikarjanhoitaja
361166 Sikalanhoitaja
361167 Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko)
361168 Viljelijä
361169 Viljelijä-koneenkorjaaja
361199 Muu ta i tuntematon maatilatalouden peruskoulutus
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus
361201 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto
361251 Apulaispuutarhuri
361252 Floristi, peruskoulutus
361254 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)
361255 Puutarhuri
361299 Muu ta i tuntematon puutarhatalouden peruskoulutus
3613 Metsätalouden peruskoulutus
361301 Metsätalouden perustutkinto
361302 Metsäkoneenkuljettaja
361351 Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)
361352 Metsämekaanikko
361354 M etsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus) 
361356 Metsätyönjohtaja
361399 Muu tai tuntematon metsätalouden peruskoulutus
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3614 Kalatalouden peruskoulutus
361401 Kalatalouden perustutkinto
361451 Kalanjalostaja
361452 Kalanviljelijä
361453 Kalastaja
361454 Kalavedenhoitaja
361499 Muu tai tuntematon kalatalouden peruskoulutus
3619 Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutus
361901 Luontais- ja metsätalouden perustutkinto
361951 Luontais- ja metsätalouden harjoittaja
361999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan peruskoulutus
364 M aa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
3641 M aatilatalouden ammattitutkinto
364101 Hevostenvalmentajan ammattitutkinto
364102 Karjatalouden ammattitutkinto
364103 Kengityssepän ammattitutkinto
364104 Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
364105 Porotalouden ammattitutkinto
364106 Seminologin ammattitutkinto
364107 Viljelijän ammattitutkinto
364199 Muu ta i tuntematon maatilatalouden ammattitutkinto
3642 Puutarhatalouden ammattitutkinto
364201 Floristin ammattitutkinto
364202 Puistopuutarhurin ammattitutkinto
364203 Viinintuotannon ammattitutkinto
364204 Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
364299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden ammattitutkinto
3643 Metsätalouden ammattitutkinto
364301 Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
364302 M etsätalousyrittä jän ammattitutkinto
364303 Metsätyöntekijän ammattitutkinto
364304 Turvealan ammattitutkinto
364399 Muu tai tuntematon metsätalouden ammattitutkinto
3644 Kalatalouden ammattitutkinto
364401 Kalanjalostajan ammattitutkinto
364402 Kalanviljelijän ammattitutkinto
364499 Muu ta i tuntematon kalatalouden ammattitutkinto
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3649 Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
364901 Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
364902 Eläintenhoitajan ammattitutkinto
364903 Eräoppaan ammattitutkinto
364904 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
364905 Maaseutumatkailun ammattitutkinto
364999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
367 M aa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
3671 M aatilatalouden erikoisammattitutkinto
367101 Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
367199 Muu tai tuntematon maatilatalouden erikoisammattitutkinto
3672 Puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
367201 Floristimestarin erikoisammattitutkinto
367202 Taimistomestarin erikoisam mattitutkinto
367299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
3673 Metsätalouden erikoisammattitutkinto
367301 Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto
367302 Metsämestarin erikoisam mattitutkinto
367303 Metsätoim ihenkilön erikoisammattitutkinto
367399 Muu tai tuntematon metsätalouden erikoisammattitutkinto
3679 Muu maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
367901 Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto
367902 Riistamestarin erikoisam mattitutkinto
367999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan erikoisam mattitutkinto
369 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
3699 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
369999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, keskiaste
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56 Alin korkea-aste
561 M aa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
5611 Agrologi
561101 Agrologi
561151 Agrologi, ei erityisalaa
561152 Agrologi, karjatalouslinja
561153 Agrologi, maatilalinja
561154 Agrologi, nuorisoneuvonta-liitännäiselinkeinolinja 
561199 Agrologi, muu tai tuntematon opintolinja
5612 Hortonomi
561201 Hortonomi
561251 Hortonomi, suunnittelulinja
561252 Hortonomi, v ilje ly -ja  markkinointilinja 
561299 Hortonomi, muu tai tuntematon opintolinja
5614 Iktyonomi
561401 Iktyonomi
5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
561951 Maatalousteknikko
561952 Maatalouskerhoteknikko
561953 Karjatalousteknikko
561954 Puutarhateknikko
561955 Metsätalousteknikko
561956 Metsäteknikko
561999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
66 Alempi korkeakouluaste
661 M aa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
6611 Agrologi (AMK)
661101 Agrologi (AMK)
6612 Hortonomi (AMK)
661201 Hortonomi (AMK)
6613 Metsätalousinsinööri (AMK)
661301 Metsätalousinsinööri (AMK)
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661501 Ympäristöohjaaja (AMK)
6619 Muu maa- ja metsätalousalan amm attikorkeakoulututkinto
661999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
662 M aa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
6621 M aatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (alem pi)
662101 Maat. ja metsät, kand. (alempi), maatalous
662102 Maat. ja metsät, kand. (alempi), metsätalous
662103 Maat. ja metsät, kand. (alempi), ympäristöala
662104 Maat. ja metsät, kand. (alempi), kotitalousala
662199 Maat. ja metsät, kand. (alempi), muu ta i tuntematon ala
6622 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
662201 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
6625 Metsätalousinsinööri
662551 M etsätalousinsinööri, yleinen linja
662552 M etsätalousinsinööri, puukaupallinen linja
662599 M etsätalousinsinööri, muu tai tuntematon opintolinja
6629 Muu m aa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
662999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, alempi korkeakouluaste
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76 Ylempi korkeakouluaste
762 M aa- ja m etsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7622 M aatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja m etsätieteiden kandidaatti (ylempi)
a metsät, maist., maatalous 
a metsät, maist., metsätalous 
a metsät, maist., ympäristöala 
a metsät, maist., kotitalousala 
a metsät, maist., elintarvikeala 
a metsät, maist., muu tai tuntematon ala
7623 Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)
762301 Elintarviketieteiden maisteri
762201 Maat.
762202 Maat.
762203 Maat.
762204 Maat.
762251 Maat.
762299 Maat.
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7624 Agronomi
762451 Agronomi
7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto
762551 Metsänhoitaja; metsätutkinto
7629 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
762999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
86 Tutkijakoulutusaste
862 M aa- ja metsätalousalan lisensiaatti
8622 M aatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
862201 Maat. ja metsät, lis., maatalous
862202 Maat. ja metsät, lis., metsätalous
862203 Maat. ja metsät, lis., ympäristöala
862204 Maat. ja metsät, lis., kotitalousala 
862251 Maat. ja metsät, lis., elintarvikeala 
862299 Maat. ja metsät, lis., muu tai tuntematon ala
8623 Elintarviketieteiden lisensiaatti
862301 Elintarviketieteiden lisensiaatti
8629 Muu maa- ja metsätalousalan lisensiaattikoulutus
862999 Muu ta i tuntematon maa- ja metsätalousalan lisensiaattikoulutus
865 M aa- ja metsätalousalan tohtori
8652 M aatalous- ja m etsätieteiden tohtori
865201 Maat. ja metsät, toht., maatalous
865202 Maat. ja metsät, toht., metsätalous
865203 Maat. ja metsät, toht., ympäristöala
865204 Maat. ja metsät, toht., kotitalousala 
865251 Maat. ja metsät, toht., elintarvikeala 
865299 Maat. ja metsät, toht., muu tai tuntematon ala
8653 Elintarviketieteiden tohtori
865301 Elintarviketieteiden tohtori
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8655 Filosofian tohtori, maa- ja metsätalousala
865501 Fil. toht., maa- ja metsätalous
8659 Muu maa- ja metsätalousalan tohtorikoulutus
865999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan tohtorikoulutus
869 Muu m a a -ja  metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
8699 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
869999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
96 Koulutusaste tuntematon
969 M aa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9699 M aa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
969999 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
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7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
37 Keskiaste
371 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus, keskiaste
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
371101 Lähihoitaja, sosiaa li-ja  terveysalan perustutkinto 
371104 Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen)
371109 Hammaslaborantti 
371151 Perushoitaja, apuhoitaja 
371160 Hammashoitaja (alempi tutkinto)
371163 Jalkojenhoitaja
371164 M ielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja
371165 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja
371166 Vastaanotto-ja  osastoavustaja
371167 Kehitysvammaistenhoitaja
371168 Lastenhoitaja
371169 Päivähoitaja
371170 Kodinhoitaja
371171 Hieroja
371172 Kuntohoitaja
371199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
374 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
374111 Hierojan ammattitutkinto
374112 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto
374113 Välinehuoltajan ammattitutkinto
374199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
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379 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
3799 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
379999 Muu ta i tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, keskiaste
57 Alin korkea-aste
571 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
571101 Sairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja
571103 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)
571104 Laboratoriohoitaja; erikoislaboratoriohoitaja
571105 Röntgenhoitaja; erikoisröntgenhoitaja
571106 Kätilö
571107 Hammashuoltaja
571108 Hammasteknikko; erikoishammasteknikko
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoim istelija; erikoislääkintävoim istelija 
571152 Diakonissa 
571154 Sairaalalaborantti
571160 Hammashoitaja, ylempi tutkinto
571161 Optikko
571164 Toim intaterapeutti; erikoistoim intaterapeutti
571165 Apuneuvoteknikko
571199 Muu tai tuntematon terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
571201 Sosiaalialan opistotutkinto
571202 Diakoni (opistotutkinto)
571253 Sosiaalihoitaja
571254 Sosiaalikasvattaja
571255 Sosiaaliohjaaja
571267 Kehitysvammaistenohjaaja
571299 Muu tai tuntematon sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
5719 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
571999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
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67 Alempi korkeakouluaste
671 Terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
671101 Sairaanhoitaja (AMK)
671102 Diakonissa-sairaanhoitaja (AMK)
671103 Terveydenhoitaja (AMK)
671104 Laboratoriohoitaja (AMK)
671105 Röntgenhoitaja (AMK)
671106 Kätilö (AMK)
671107 Hammashuoltaja (AMK)
671108 Hammasteknikko (AMK)
671111 Optikko (AMK)
671112 Fysioterapeutti (AMK)
671113 Jalkaterapeutti (AMK)
671114 Toim intaterapeutti (AMK)
671115 Apuneuvoteknikko (AMK)
671199 Muu tai tuntematon terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
6712 Sosiaalialan amm attikorkeakoulututkinto
671201 Sosiaalialan AMK
672 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
6721 Lääketieteen kandidaatti
672101 Lääketieteen kandidaatti
6722 Ham maslääketieteen kandidaatti
672201 Hammaslääketieteen kandidaatti
6723 Eläinlääketieteen kandidaatti
672301 Eläinlääketieteen kandidaatti
6724 Farmaseutti
672401 Farmaseutti
6725 Terveystieteiden kandidaatti (alem pi)
672501 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
672651 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
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6729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
672999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste
77 Ylempi korkeakouluaste
772 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
7721 Lääketieteen lisensiaatti
772101 Lääketieteen lisensiaatti
7722 Ham m aslääketieteen lisensiaatti
772201 Hammaslääketieteen lisensiaatti
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto
772401 Proviisori
772451 Farmasian kandidaatti ,
7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
772501 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
7729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
772999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
775 Lääkäreiden erikoistumiskoulutus
7751 Erikoislääkäri
775101 Erikoislääkäri
7752 Erikoishammaslääkäri
775201 Erikoishammaslääkäri
7753 Erikoiseläinlääkäri
775301 Erikoiseläinlääkäri
7759 Muu lääkäreiden erikoistumiskoulutus
775999 Muu tai tuntematon lääkäreiden erikoistumiskoulutus
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87 Tutkijakoulutusaste
872 Terveys- ja sosiaalialan lisensiaatti
8724 Farmasian lisensiaatti
872401 Farmasian lisensiaatti
8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
872501 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
8729 Muu terveys- ja sosiaalialan lisensiaattikoulutus
872999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan lisensiaattikoulutus
# Terveys- ja  sosiaalia lan koulutus
875 Terveys- ja sosiaalialan tohtori
8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori
875101 Lääketieteen tohtori
8752 Ham m aslääketieteen tohtori
875201 Hammaslääketieteen tohtori
8753 Eläinlääketieteen tohtori
875301 Eläinlääketieteen tohtori
8754 Farmasian tohtori
875401 Farmasian tohtori
8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
875501 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala
875601 Fil. toht., lääketiede
875602 Fil. toht., hammaslääketiede
875603 Fil. toht., eläinlääketiede
875604 Fil. toht., farmasia
875605 Fil. toht., terveystiede
875699 . Fil. toht., muu tai tuntematon terveys- ja sosiaaliala
8759 Muu terveys- ja sosiaalialan tohtorikoulutus
875999 Muu ta i tuntematon terveys- ja sosiaalialan tohtorikoulutus
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879 Muu terveys-ja  sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
8799 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
879999 Muu ta i tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
97 Koulutusaste tuntematon
979 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
9799 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
979999 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
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8 Palvelualojen koulutus
38 Keskiaste
381 Palvelualojen peruskoulutus, keskiaste
3811 M ajoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus
381101 Hotelli-, ravin to la -ja  suurtalousalan perustutkinto
381102 M yyn ti-ja  asiakaspalvelun perustutkinto
381103 Ruokapalvelun perustutkinto
381104 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto
381105 Tekstiilihuoltaja
381151 Hotellivirkailija, vastaanottovirkailija
381152 Kahvila- ja ravintola-alan koulutus
381153 Kahvilanhoitaja
381154 Keittäjä
381155 Keittäjä-kylmäkkö
381156 Kotitaloudenhoitaja
381157 Kotitalouskoulu
381159 Laitoshuoltaja, siivooja
381160 Laiva kokki
381161 Maatilanemäntä, emäntäkoulu
381162 Matkailualan koulutus, keskiaste
381163 Messihuoltaja, laivatalouden perusopintolinja
381164 Portieeri
381165 Ravintola-alan peruslinja
381166 Ravintolakeittäjä
381167 Ravintolakokki
381168 Ravintolakylmäkkö
381169 Ravintolan kassanhoitaja
381170 Ravintolan keittiölinja
381171 Ravitsemistyöntekijä
381172 Ruokapalvelujen perustutkinto
381173 Ruokataloudenhoitaja
381174 Suurtalouden peruslinja
381175 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä
381176 Tarjoilija
381199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsem is-ja  talousalan peruskoulutus
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3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan peruskoulutus
381201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto; nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
381202 Lastenohjaaja
381203 Liikunnanohjauksen perustutkinto; liikunnanohjaaja
381251 Askartelunohjaaja
381252 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön koulutus, keskiaste
381253 Nuorisosihteeri; nuorisotyön koulutus, keskiaste
381254 Kulttuuritoim innan linja (kansanopisto)
381299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan peruskoulutus
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus
381301 Parturi-kampaaja
381302 Kosmetologi
381351 Kampaaja
381352 Parturi
381399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan peruskoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
381401 Kuljetusalan perustutkinto
381402 Merenkulkualan perustutkinto, merimies
381403 Laivuri-alikonemestari (perustutkinto)
381404 Lennonjohtaja
381405 Ammattilentäjä
381451 Ahtaaja
381452 Kansimies
381453 Konemies
381454 Kuorma-autonkuljettaja
381455 Laivakoneenhoitaja
381456 Laivuri
381457 Linja-autonkuljettaja
381458 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammatti auto n kuljettaja
381459 Merimies
381460 Pursimies
381461 Valmistava merenkulun miehistökoulutus
381499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus
381501 Pelastajan tutkinto; palomies
381502 Alipäällystötutkinto (palontorjunta-ala); paloesimies
381503 Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto
381512 Poliisikokelas
381513 Poliisimiehistön virkatutkinto
381514 Poliisin perustutkinto
381521 Vankeinhoidon perustutkinto; vartija; ylivartija
381522 Vankeinhoitotutkinto 
381531 Vartija (teollisuusvartija)
381599 Muu ta i tuntematon suojelualan peruskoulutus
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3816 Sotilasalan peruskoulutus
381601 Toimiupseerin alempi virkatutkinto
381602 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto
381604 Rajavartija
381605 M erivartija
381699 Muu tai tuntematon sotilasalan peruskoulutus
3819 Muu palvelualojen peruskoulutus, keskiaste
381999 Muu tai tuntematon palvelualojen peruskoulutus
384 Palvelualojen ammattitutkinto
3841 M ajoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
384101 Hotellipalvelun ammattitutkinto
384102 Kokin ammattitutkinto
384103 Laitoshuoltajan ammattitutkinto
384104 Matkailualan ammattitutkinto
384105 Matkailuoppaan ammattitutkinto
384106 Ravintolapalvelun ammattitutkinto
384107 Myynti- ja asiakaspalvelun ammattitutkinto
384199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan ammattitutkinto
384201 Asioim istulkin ammattitutkinto
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
384299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan ammattitutkinto
3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto
384401 Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
384402 Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
384403 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
384499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto
3845 Suojelualan ammattitutkinto
384501 Vartijan ammattitutkinto
384599 Muu tai tuntematon suojelualan ammattitutkinto
3849 Muu palvelualojen ammattitutkinto
384999 Muu tai tuntematon palvelualojen ammattitutkinto
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387 Palvelualojen erikoisammattitutkinto
3871 M ajoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto
387101 Baarimestarin erikoisammattitutkinto
387102 Dieettikokin erikoisammattitutkinto
387103 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
387104 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
387199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto
3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan erikoisammattitutkinto
387201 Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
387202 Valmentajan erikoisammattitutkinto
387299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan erikoisammattitutkinto
3873 Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
387301 Kampaajamestarin erikoisammattitutkinto
387302 Parturimestarin erikoisammattitutkinto
387399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
3874 Liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto
387401 La sti n kä sitte ly a I a n erikoisammattitutkinto
387499 Muu ta i tuntematon liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto
3875 Suojelualan erikoisammattitutkinto
387501 Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
387599 Muu ta i tuntematon suojelualan erikoisammattitutkinto
3879 Muu palvelualojen erikoisammattitutkinto
387999 Muu tai tuntematon palvelualojen erikoisammattitutkinto
389 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
389911 Muu ta i tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, keskiaste
389914 Muu ta i tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, keskiaste
389915 Muu ta i tuntematon suojelualan koulutus, keskiaste
389916 Muu ta i tuntematon sotilasalan koulutus, keskiaste 
389999 Muu ta i tuntematon palvelualojen koulutus, keskiaste
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58 Alin korkea-aste
581 Palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
5811 M ajoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
581101 Hotelli-, ravin to la -ja  suurtalousalan opistotutkinto
581102 Koti-, la itosta lous-ja  puhdistuspalvelualan opistotutkinto
581103 Pesulateknikko
581104 Matkailualan koulutus, alin korkea-aste
581151 H ote lli-ja  ravintolaesimies
581152 Kotitalousteknikko
581153 Ravitsemusteknikko
581154 Restonomi
581155 Siivousteknikko
581156 Suurtalousesimies
581199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan koulutus, alin korkea-aste
581201 N uoriso-ja  vapaa-ajan ohjaaja (opisto)
581202 Kirkon nuorisotyön ohjaaja
581203 Kulttuuriohjaaja
581204 Kulttuurisihteeri
581205 Raittiussihteeri
581207 Liikunnanohjaaja (opisto)
581251 Askartelunohjaaja (opisto)
581299 Muu tai tuntematon nuorisotyön ja vapaa-aikatoim innan koulutus, alin korkea-aste
5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste
581301 Erikoisparturi-kampaaja
581302 Erikoiskosmetologi
581399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste
5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
581401 Perämies; yliperämies 
581451 Ahtausteknikko
581499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste
581501 Päällystötutkinto (palontorjunta-ala); alempi päällystötutkinto; palomestari
581514 Poliisialipäällystön virkatutkinto
581515 Poliisipäällystön virkatutkinto
581599 Muu tai tuntematon suojelualan koulutus, alin korkea-aste
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5816 Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
581601 Luutnanttikurssi
581602 Opistoupseerin tutkinto
581699 Muu tai tuntematon sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
5819 Muu palvelualojen koulutus, alin  korkea-aste
581999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
68 Alempi korkeakouluaste
681 Palvelualojen am m attikorkeakoulututkinto
6811 M atka ilu -, ravitsemis- ja talousalan amm attikorkeakoulututkinto
681101 M atka ilu -ja  ravitsemisalan AMK, majoitus- ja ravitsemisala
681102 M atka ilu -ja  ravitsemisalan AMK, matkailu
681103 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, liikkeenjohto
681104 M atka ilu -ja  ravitsemisalan AMK, puhdistuspalvelu ja talousala 
681199 Muu tai tuntematon matkailu-, ravitsemis- ja talousalan
ammattikorkeakoulututkinto
6812 Vapaa-aikatoim innan ja liikunnan amm attikorkeakoulututkinto
681201 Vapaa-aikatoim innan AMK
681202 Liikunnan AMK
6814 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto
681401 Merikapteeni (AMK)
6819 Muu palvelualojen am m attikorkeakoulututkinto
681999 Muu tai tuntematon palvelualojen ammattikorkeakoulututkinto
682 Palvelualojen koulutus, alem pi korkeakouluaste
6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alem pi), liikuntakasvatuksen kandidaatti
682201 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi)
682251 Liikuntakasvatuksen kandidaatti
6824 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
682401 Merikapteeni
682499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
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6826 Sotilasalan koulutus, alempi korkeakouluaste
682651 Upseerin virkatutkinto (-1980)
6829 Muu palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
682999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
78 Ylempi korkeakouluaste
782 Palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
782201 Liikuntatieteiden maisteri
7826 Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
782601 Upseeri (1981-)
782602 Yleisesikuntaupseeri
7829 Muu palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
782999 Muu ta i tuntematon palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
88 Tutkijakoulutusaste
882 Palvelualojen lisensiaattikoulutus
8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti
8829 Muu palvelualojen lisensiaattikoulutus
882999 Muu tai tuntematon palvelualojen lisensiaattikoulutus
885 Palvelualojen tohtorikoulutus
8852 Liikuntatieteiden tohtori
885201 Liikuntatieteiden tohtori
8853 Filosofian tohtori, liikuntatieteen ala
885301 Fil. toht., liikuntatiede
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8859 Muu palvelualojen tohtorikoulutus
885999 Muu tai tuntematon palvelualojen tohtorikoulutus
889 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
8899 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
889999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
98 Koulutusaste tuntematon
989 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
989999 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
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9 Muu ta i tuntematon koulutusala
9 Muu tai tuntematon koulutusala
39 Keskiaste
399 Muu koulutus, keskiaste
3999 Muu koulutus, keskiaste
399999 Muu tai tuntematon koulutus, keskiaste
59 Alin korkea-aste
599 M uu koulutus, alin korkea-aste
5999 Muu koulutus, alin korkea-aste
599999 Muu tai tuntematon koulutus, alin korkea-aste
69 Alempi korkeakouluaste
691 M uu ammattikorkeakoulututkinto
6919 Muu ammattikorkeakoulututkinto
691999 Muu ta i tuntematon ammattikorkeakoulututkinto
692 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
6929 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
692999 Hum. kand., muu tai tuntematon koulutusala
699 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
6999 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
699999 Muu tai tuntematon koulutus, alempi korkeakouluaste
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79 Ylempi korkeakouluaste
792 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala
7929 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala
792999 Fil. maist., muu ta i tuntematon koulutusala
799 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste
7999 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste
799999 Muu tai tuntematon koulutus, ylempi korkeakouluaste
89 Tutkijakoulutusaste
892 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala
8929 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala
892999 Fil. lis., muu tai tuntematon koulutusala
895 Filosofian tohtori, muu koulutusala
8959 Filosofian tohtori, muu koulutusala
895999 Fil. toht., muu tai tuntematon koulutusala
899 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
8999 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
899999 Muu tai tuntematon koulutus, tutkijakoulutusaste
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99 Koulutusaste tuntematon
999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
999999 Muu tai tuntematon koulutus, koulutusaste tuntematon
*J Muu ta i tuntematon koulutusala
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A
561101 Agrologi
561151 Agrologi, ei erityisalaa
561152 Agrologi, karjatalouslinja
561153 Agrologi, maatilalinja
561154 Agrologi, nuorisoneuvonta-liitännäiselinkeinolinja
762451 Agronomi
381451 Ahtaaja
581451 Ahtausteknikko
351357 Ajoneuvoasentaja
351302 Ajoneuvoasentaja (perustutkinto)
354301 Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
632451 Akateeminen sihteeri
581501 Alempi pääIlystötutkinto (palontorjunta-ala)
381502 Alipäällystötutkinto (palontorjunta-ala); paloesimies 
613502 Ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaaja
511251 Ammatinopettaja, m ajoitus-ja ravitsemisala
511252 Ammatinopettaja, ompelu- ja vaatetusala
511253 Ammatinopettaja, parturi- ja kampaaja-ala, kosmetologiala
511254 Ammatinopettaja, ravintotalousala
381458 Ammattiautonkuljettaja
355101 Ammattikondiittorin ammattitutkinto
355102 Ammattileipurin ammattitutkinto
381405 Ammattilentäjä
521551 Ammattinäyttelijä
355201 Ammattisukeltajan ammattitutkinto
371151 Apuhoitaja
361251 Apulaispuutarhuri
571165 Apuneuvoteknikko
671115 Apuneuvoteknikko (AMK)
754101 Arkkitehti
621101 Artenomi (AMK)
521101 Artenomi
521151 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija
521152 Artenomi, kalustesuunnittelu; kalustesuunnittelija
521153 Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide
521154 Artenomi, konservaattori; konservaattori
521155 Artenomi, kudonta-ala; käsi-ja  taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
521156 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä
521157 Artenomi, metalliala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
521158 Artenomi, ompelu- ja neuleala; käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu-ja 
neuleala
521159 Artenomi, puuala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala
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521160 Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija
521161 Artenomi, tekstiiliala; tekstiilitaide
521162 Artenomi, teollinen pukusuunnittelu; teollinen pukusuunnittelija
521163 Artenomi, vaatetusala
521164 Artenomi, valokuvaus; valokuvaaja
521165 Artenomi, videokuvaus; videokuvaaja
321151 Artesaani, graafinen ala; piirtäjä, käsi- ja taideteollisuus
321152 Artesaani, kiviseppä; kiviseppä, käsi-ja  taideteollisuus
321153 Artesaani, kultasepänala
321154 Artesaani, kutoja; kutoja, käsi-ja taideteollisuus 
321101 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto
321155 Artesaani, maalari; maalari, käsi- ja taideteollisuus
321156 Artesaani, metalliseppä; metalliseppä, käsi- ja taideteollisuus
321157 Artesaani, ompelija; ompelija, käsi-ja  taideteollisuus
321158 Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi- ja taideteollisuus
321159 Artesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja taideteollisuus
321160 Artesaani, saamenkäsityöntekijä; saamenkäsityöntekijä
321161 Artesaani, savenvalaja; savenvalaja, käsi- ja taideteollisuus
351151 Asentaja-koneistaja
324101 Aseseppäkisällin ammattitutkinto
327101 Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
384201 Asioimistulkin ammattitutkinto
381251 Askartelunohjaaja
581251 Askartelunohjaaja (opisto)
352457 Asusteidentekijä
341151 Atk-kirjoittaja
351301 Autoalan perustutkinto
354302 Autokorimekaanikon ammattitutkinto
357301 Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
351303 Autokorinkorjaaja (perustutkinto)
351359 Automaalari
351304 Automaalari (perustutkinto)
357302 Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
354401 Automaatioasentajan ammattitutkinto
351403 Automaatiotekniikan perustutkinto
357401 Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
354303 Automekaanikon ammattitutkinto
334101 Automyyjän ammattitutkinto
351360 Autonasentaja
351351 Autonhuoltaja
351358 Autopeltiseppä
351451 Autosähköasentaja
354305 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto
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B
352251 Betonirakentaja
571202
D
Diakoni (opistotutkinto)
571152 Diakonissa
671102 Diakonissa-sairaanhoitaja (AMK)
387102 Dieettikokin erikoisammattitutkinto
351352 Dieselasentaja
354306 Dieselmekaanikon ammattitutkinto
751202 Dipl.ins., automaatiotekniikka
751102 Dipl.ins., energiatekniikka
751401 Dipl.ins., kemiantekniikka
751101 Dipl.ins., konetekniikka
751502 Dipl.ins., maanmittaustekniikka
751408 Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
751402 Dipl.ins., prosessitekniikka
751404 Dipl.ins., puunjalostustekniikka
751501 Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
751201 Dipl.ins., sähkötekniikka
751203 Dipl.ins., teknillinen fysiikka
751901 Dipl.ins., tekstiili- ja vaatetustekniikka
751301 Dipl.ins., tietotekniikka
751601 Dipl.ins., tuotantotalous
751403 Dipl.ins., ympäristötekniikka
628152 Diplomikielenkääntäjä, englanti
628154 Diplomikielenkääntäjä, ranska
628151 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi
628153 Diplomikielenkääntäjä, saksa
628155 Diplomikielenkääntäjä, venäjä
622551 Dramaturgi
632214
E
Ekonomi (alempi), menetelmätieteet
632215 Ekonomi (alempi), tietojärjestelmätiede
632205 Ekonomi (alempi), yhteiskuntatieteet
732201 Ekonomi (ylempi), liiketaloustieteet
732214 Ekonomi (ylempi), menetelmätieteet
732215 Ekonomi (ylempi), tietojärjestelmätiede
732205 Ekonomi (ylempi), yhteiskuntatieteet
351452 Elektroniikka-asentaja
354402 Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto
357402 Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto
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352101 Elintarvikealan perustutkinto
352151 Elintä rvikelaborantti
662201 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
862301 Elintarviketieteiden lisensiaatti
762301 Elintarviketieteiden maisteri
865301 Elintarviketieteiden tohtori
352152 Elintarviketyöntekijä
722951 Elokuva- ja televisiotyö (soveltavan taiteen koulutus)
672301 Eläinlääketieteen kandidaatti
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti
875301 Eläinlääketieteen tohtori
364902 Eläintenhoitajan ammattitutkinto
381161 Emäntäkoulu
613353 Englannin kielen aineenopettaja 
354307 Erikoisautomaalarin ammattitutkinto
775301 Erikoiseläinlääkäri
775201 Erikoishammaslääkäri
571108 Erikoishammasteknikko
581302 Erikoiskosmetologi
571104 Erikoislaboratoriohoitaja
571112 Erikoislääkintävoimistelija
775101 Erikoislääkäri
351851 Erikoismaalari
351804 Erikoismaalauksen perustutkinto 
581301 Erikoisparturi-kampaaja
351802 Erikoispintakäsittelyn perustutkinto
571105 Erikoisröntgenhoitaja
571101 Erikoissairaanhoitaja
571164 Erikoistoimintaterapeutti
613401 Erityislastentarha nopettaja
613403 Erityisluokanopettaja
613402 Erityisopettaja
364904 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
364903 Eräoppaan ammattitutkinto
F
672401 Farmaseutti
772451 Farmasian kandidaatti
872401 Farmasian lisensiaatti
875401 Farmasian tohtori
823302 Fil. lis., arkeologia
823112 Fil. lis., balttilaiset kielet
842702 Fil. lis., biokemia
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842701
823103
823107
833407 
823701 
842901 
823404
842301
842302 
842501 
823301
823108 
823110
833404 
842401
823203
823205 
823202
823204 
823201
823206 
823403
823401
823113
823402 
842601
842101
833408
842303 
823502
833405 
823105 
823102
823109
823104
823114 
833403 
823101 
823501 
833402 
842201
842102
842304
Aakkoshakemisto
Fil. lis., biologia 
Fil. lis., englannin kieli 
Fil. lis., espanjan kieli
Fil. lis., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala) 
Fil. lis., filosofia (humanistinen ala)
Fil. lis., filosofia (luonnontieteellinen ala)
Fil. lis., fonetiikka
Fil. lis., fysiikka
Fil. lis., geofysiikka
Fil. lis., geologia
Fil. lis., historia
Fil. lis., italian kieli
Fil. lis., itämerensuomalaiset kielet
Fil. lis., kasvatustieteet
Fil. lis., kemia
Fil. lis., kielenkääntäjä, englanti
Fil. lis., kielenkääntäjä, ranska
Fil. lis., kielenkääntäjä, ruotsi
Fil. lis., kielenkääntäjä, saksa
Fil. lis., kielenkääntäjä, suomi
Fil. lis., kielenkääntäjä, venäjä
Fil. lis., kielentutkimus
Fil. lis., kirjallisuuden tutkimus
Fil. lis., klassilliset kielet
Fil. lis., kulttuurien tutkimus
Fil. lis., maantiede
Fil. lis., matematiikka
Fil. lis., menetelmätieteet
Fil. lis., meteorologia
Fil. lis., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
Fil. lis., psykologia
Fil. lis., ranskan kieli
Fil. lis., ruotsin kieli
Fil. lis., saamen kieli
Fil. lis., saksan kieli
Fil. lis., slaavilaiset kielet
Fil. lis., sosiaalitieteet
Fil. lis., suomen kieli
Fil. lis., taidehistoria ja taidekasvatus
Fil. lis., taloustieteet
Fil. lis., tietojenkäsittely
Fil. lis., tilastotiede
Fil. lis., tähtitiede
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823111 Fi 
833401 Fi 
823106 Fi 
823601 Fi 
842703 Fi 
726302 Fi
726112 Fi 
742702 Fi 
742701 Fi
726103 Fi
726107 Fi
733407 Fi 
726701 Fi 
742901 Fi 
726404 Fi
742301 Fi
742302 Fi 
742501 Fi 
726301 Fi
726108 Fi 
726110 Fi
733404 Fi 
742401 Fi
726203 Fi
726205 Fi 
726202 Fi
726204 Fi 
726201 Fi
726206 Fi 
726403 Fi
726401 Fi
726113 Fi
726402 Fi 
742601 Fi 
742101 Fi
733408 Fi
742303 Fi 
726502 Fi
733405 Fi 
726105 Fi 
726102 Fi
726109 Fi
726104 Fi
. lis., unkarin kieli
. lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 
. lis., venäjän kieli
. lis., viestintätieteet ja informaatiotutkimus 
. lis., ympäristötiede 
. maist., arkeologia 
. maist., balttilaiset kielet 
. maist., biokemia 
. maist., biologia 
. maist., englannin kieli 
. maist., espanjan kieli
. maist., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala) 
. maist., filosofia (humanistinen ala)
. maist., filosofia (luonnontieteellinen ala)
. maist., fonetiikka 
.maist., fysiikka 
. maist., geofysiikka 
. maist., geologia 
. maist., historia 
. maist., italian kieli 
. maist., itämerensuomalaiset kielet 
. maist., kasvatustieteet 
.maist., kemia
. maist., kielenkääntäjä, englanti 
. maist., kielenkääntäjä, ranska 
. maist., kielenkääntäjä, ruotsi 
. maist., kielenkääntäjä, saksa 
. maist., kielenkääntäjä, suomi 
. maist., kielenkääntäjä, venäjä 
. maist., kielentutkimus 
. maist., kirjallisuuden tutkimus 
. maist., klassilliset kielet 
. maist., kulttuurien tutkimus 
. maist., maantiede 
. maist., matematiikka 
. maist., menetelmätieteet 
. maist., meteorologia 
. maist., musiikkitiede ja musiikkikasvatus 
. maist., psykologia 
. maist., ranskan kieli 
. maist., ruotsin kieli 
. maist., saamen kieli 
. maist., saksan kieli
726114 Fil. maist., slaavilaiset kielet
733403 Fil. maist., sosiaalitieteet
726101 Fil. maist., suomen kieli
726501 Fil. maist., taidehistoria ja taidekasvatus
733402 Fil. maist., ta loustieteet
742201 Fil. maist., tietojenkäsittely
742102 Fil. maist., tilastotiede
742304 Fil. maist., tähtitiede
726111 Fil. maist., unkarin kieli
733401 Fil. maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
726106 Fil. maist., venäjän kieli
726601 Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
742703 Fil. maist., ympäristötiede
826302 Fil.toht., arkeologia
826112 Fil. toht., balttilaiset kielet
845702 Fil.toht., biokemia
845701 Fil. toht., biologia
875603 Fil.toht., eläinlääketiede
826103 Fil.toht.,englannin kieli
826107 Fil.toht., espanjan kieli
875604 Fil. toht., farmasia
836407 Fil. toht., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
826701 Fil. toht., filosofia (humanistinen ala)
845901 Fil. toht., filosofia (luonnontieteellinen ala)
826404 Fil. toht., fonetiikka
845301 Fil. toht., fysiikka
845302 Fil.toht., geofysiikka
845501 Fil.toht., geologia
875602 Fil. toht., hammaslääketiede
826301 Fil.toht., historia
826108 Fil.toht.,ita lian  kieli
826110 Fil. toht., itämerensuomalaiset kielet
836404 Fil. toht., kasvatustieteet
845401 Fil.toht., kemia
826203 Fil. toht., kielenkääntäjä, englanti
826205 Fil. toht., kielenkääntäjä, ranska
826202 Fil. toht., kielenkääntäjä, ruotsi
826204 Fil. toht., kielenkääntäjä, saksa
826201 Fil. toht., kielenkääntäjä, suomi
826206 Fil. toht., kielenkääntäjä, venäjä
826403 Fil. toht., kielentutkimus
826401 Fil. toht., kirjallisuuden tutkimus
826113 Fil.toht., klassilliset kielet
Aakkoshakemisto
826402 Fil. toht., kulttuurien tutkimus 
885301 Fil. toht., liikuntatiede
875601 Fil. toht., lääketiede
865501 Fil. toht., maa- ja metsätalous
845601 Fil. toht., maantiede
845101 Fil. toht., matematiikka
836408 Fil. toht., menetelmätieteet
845303 Fil. toht., meteorologia
826502 Fil. toht., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
836405 Fil. toht., psykologia
826105 Fil. toht., ranskan kieli
826102 Fil. toht., ruotsin kieli
826109 Fil. toht., saamen kieli
826104 Fil. toht., saksan kieli
826114 Fil. toht., slaavilaiset kielet
836403 Fil. toht., sosiaalitieteet
826101 Fil. toht., suomen kieli
826501 Fil. toht., taidehistoria ja taidekasvatus
836402 Fil. toht., taloustieteet
856101 Fil. toht., tekniikka
875605 Fil. toht., terveystiede
845201 Fil. toht., tietojenkäsittely
845102 Fil. toht., tilastotiede
845304 Fil. toht., tähtitiede
826111 Fil. toht., unkarin kieli
836401 Fil. toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
826106 Fil. toht., venäjän kieli
826601 Fil. toht., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
845703 Fil. toht., ympäristötiede
361252 Floristi, peruskoulutus
367201 Floristimestarin erikoisammattitutkinto
364201 Floristin ammattitutkinto
671112 Fysioterapeutti (AMK)
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoimistelija; erikoislääkintävoimistelija
G
521151 Graafinen suunnittelija
722952 Graafinen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
352501 Graafisen alan perustutkinto
321951 Graafisen suunnittelun ammattikoulutus
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639151
639159
633310
633301
833310
833301
733310
733301
836310
836301
639151
371160
571160
571107
671107 
371109 
672201 
772201 
875201
671108
571108 
352954
361151
361152 
364101 
351152 
371171 
374111 
357101 
354101 
327102 
324102 
661201 
561201
561251
561252 
581151 
581101 
381101 
387103 
384101 
381151
H
Hallintonotaari, hallintovirkamiestutkinto 
Hallintonotaari, verovirkamiestutkinto 
Hallin to ! kand. (alempi), alue- ja ympäristötieteet 
Hallin to! kand. (alempi), hallintotieteet 
Hallin to! lis., alue- ja ympäristötieteet 
Hallin to! lis., hallintotieteet 
Hallin to ! maist., alue- ja ympäristötieteet 
Hallin to ! maist., hallintotieteet 
Hallin to ! toht., alue- ja ympäristötieteet 
Hallin to ! toht., hallintotieteet 
Halli ntovi rka m i estutki nto, halli nto n ota a ri 
Hammashoitaja (alempi tutkinto)
Hammashoitaja (ylempi tutkinto)
Hammashuoltaja 
Hammashuoltaja (AMK)
Hammaslaborantti 
Hammaslääketieteen kandidaatti 
Hammaslääketieteen lisensiaatti 
Hammaslääketieteen tohtori 
Hammasteknikko (AMK)
Hammasteknikko; erikoishammasteknikko
Harjatyöntekijä
Hevostenhoitaja
Hevostenvalmentaja
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto
Hienomekaanikko
Hieroja
Hierojan ammattitutkinto 
Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 
Hitsaajan ammattitutkinto 
Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
Hopeasepän ammattitutkinto 
Hortonomi (AMK)
Hortonomi
Hortonomi, suunnittelulinja
Hortonomi, viljely- ja markkinointilinja
Hotelli-ja  ravintolaesimies
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto
Hotelli-, ravinto la-ja suurtalousalan perustutkinto
Hotelli-, ravinto la-ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
Hotellipalvelun ammattitutkinto
Hotellivirkailija, vastaanottovirkailija
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531402 HSO-sihteeri 
623302 Hum. kand., arkeologia
623112 Hum. kand., balttilaiset kielet
623103 Hum. kand., englannin kieli
623107 Hum. kand., espanjan kieli
623701 Hum. kand., filosofia (humanistinen ala)
633407 Hum. kand., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
623404 Hum. kand., fonetiikka
623301 Hum. kand., historia
623108 Hum. kand., italian kieli
623110 Hum. kand., itämerensuomalaiset kielet
633404 Hum. kand., kasvatustieteet
623203 Hum. kand., kielenkääntäjä, englanti
623205 Hum. kand., kielenkääntäjä, ranska
623202 Hum. kand., kielenkääntäjä, ruotsi
623204 Hum. kand., kielenkääntäjä, saksa
623201 Hum. kand., kielenkääntäjä, suomi
623206 Hum. kand., kielenkääntäjä, venäjä
623403 Hum. kand., kielentutkimus
623401 Hum. kand., kirjallisuuden tutkimus
623113 Hum. kand., klassilliset kielet
623402 Hum. kand., kulttuurien tutkimus
633408 Hum. kand., menetelmätieteet
623502 Hum. kand., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
633405 Hum. kand., psykologia
623105 Hum. kand., ranskan kieli
623102 Hum. kand., ruotsin kieli
623109 Hum. kand., saamen kieli
623104 Hum. kand., saksan kieli
623114 Hum. kand., slaavilaiset kielet
633403 Hum. kand., sosiaalitieteet
623101 Hum. kand., suomen kieli
623501 Hum. kand., taidehistoria ja taidekasvatus
633402 Hum. kand., taloustieteet
633409 Hum. kand., tietojenkäsittely
623111 Hum. kand., unkarin kieli
633401 Hum. kand., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
623106 Hum. kand., venäjän kieli
623601 Hum. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimus
334102 Huolinta-alan ammattitutkinto 
351153 Huoltoasentaja 
381503 Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto
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561401 Iktyonomi
351251 Ilmastointialan levyseppä
351251 Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä
354201 Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
357201 Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
651202 Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
651409 Insinööri (AMK), biotekniikka
651203 Insinööri (AMK), elektroniikka
651411 Insinööri (AMK), elintarviketekniikka
651102 Insinööri (AMK), energiatekniikka
651902 Insinööri (AMK), graafinen tekniikka
651401 Insinööri (AMK), kemia
651101 Insinööri (AMK), konetekniikka
651104 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka
651602 Insinööri (AMK), logistiikka
651103 Insinööri (AMK), LVI-tekniikka
651502 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka
651408 Insinööri (AMK), materiaalitekniikka
651504 Insinööri (AMK), miljöösuunnittelu
651402 Insinööri (AMK), prosessitekniikka
651404 Insinööri (AMK), puunjalostustekniikka
651503 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri
651501 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
651201 Insinööri (AMK), sähkötekniikka
651901 Insinööri (AMK), teks tiili-ja  vaatetustekniikka
651302 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka
651301 Insinööri (AMK), tietotekniikka
651601 Insinööri (AMK), tuotantotalous
651403 Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
653202 Insinööri, automaatiotekniikka
653409 Insinööri, biotekniikka
653411 Insinööri, elintarviketekniikka
653102 Insinööri, energiatekniikka
653401 Insinööri, kemia
653902 Insinööri, kirjapainotekniikka
653101 Insinööri, konetekniikka
653104 Insinööri, kuljetustekniikka
653103 Insinööri, LVI-tekniikka
653502 Insinööri, maanmittaustekniikka
653404 Insinööri, paperitekniikka
653402 Insinööri, prosessitekniikka
653405 Insinööri, puutekniikka
I
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653501
653201
653901
653302
653301
653601
653403
351455
334103
361153
352405
352451
371163
337101
352554
355501
381152
381153 
327103 
324103 
351154
361451
364401
361452
364402
361453 
361401
361454 
521152 
381351 
387301 ,
101151 
511151
101152 
511151 
381452 
521251 
622251 
361160
Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri, sähkötekniikka
Insinööri, tekstiili- ja vaatetustekniikka
Insinööri, tietoliikennetekniikka
Insinööri, tietotekniikka
Insinööri, tuotantotalous
Insinööri, ympäristötekniikka
Instrumenttiasentaja
Isännöitsijän ammattitutkinto
Isäntäkoulu
J
Jalkinealan perustutkinto 
Jalkineiden valmistaja 
Jalkojenhoitaja
Johtamisen erikoisammattitutkinto 
Jälkikäsittelyä
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
K
Kahvila-ja ravintola-alan koulutus 
Kahvilanhoitaja
Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto 
Kaivertajan ammattitutkinto 
Kaivosmies 
Kalanjalostaja
Kalanjalostajan ammattitutkinto 
Kalanviljelijä
Kalanviljelijän ammattitutkinto 
Kalastaja
Kalatalouden perustutkinto 
Kalavedenhoitaja 
Kalustesuunnittelija 
Kampaaja
Kampaajamestarin erikoisammattitutkinto 
Kansakoulu
Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja
Kansalaiskoulu
Kansalaiskoulunopettaja
Kansimies
Kanttori-urkuri
Kanttori-urkurin ylempi tutkinto 
Karjanhoitaja
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361154 Karjantarkkailija
364102 Karjatalouden ammattitutkinto
561953 Karjatalousteknikko
352351 Kartanpiirtäjä
352302 Kartoittaja
612201 Kasvatust. kand. (alempi), kasvatustieteet
612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja
812102 Kasvatust. lis., aikuiskasvatus
812103 Kasvatust. lis., erityispedagogiikka
812101 Kasvatust. lis., kasvatustiede
812105 Kasvatust. lis., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
712202 Kasvatust. maist., aikuiskasvatus
712102 Kasvatust. maist., erityisopettaja
712203 Kasvatust. maist., erityispedagogiikka
712201 Kasvatust. maist., kasvatustiede
712104 Kasvatust. maist., kotitalousopettaja
712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja
712109 Kasvatust. maist., musiikinopettaja
712108 Kasvatust. maist., peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja 
712107 Kasvatust. maist., teknisen työn opettaja
712105 Kasvatust. maist., tekstiilityön opettaja
712204 Kasvatust. maist., varhaiskasvatus
815102 Kasvatust. toht., aikuiskasvatus
815103 Kasvatust. toht., erityispedagogiikka
815101 Kasvatust. toht., kasvatustiede
815105 Kasvatust. toht., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous 
354202 Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
357202 Kaukolämpöasentajan erikoisammattitutkinto
357203 Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
337102 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
632101 Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet
632115 Kauppat. kand. (alempi), tietojärjestelmätiede
632105 Kauppat. kand. (alempi), yhteiskuntatieteet
832101 Kauppat. lis., liiketaloustieteet
832114 Kauppat. lis., menetelmätieteet
832115 Kauppat. lis., tietojärjestelmätiede
832105 Kauppat. lis., yhteiskuntatieteet
732101 Kauppat. maist., liiketaloustieteet
732114 Kauppat. maist., menetelmätieteet
732115 Kauppat. maist., tietojärjestelmätiede
732105 Kauppat. maist., yhteiskuntatieteet
835101 Kauppat. toht., liiketaloustieteet
835114 Kauppat. toht., menetelmätieteet
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835115 Kauppat. toht., tietojärjestelmätiede
835105 Kauppat. toht., yhteiskuntatieteet
371167 Kehitysvammaistenhoitaja
571267 Kehitysvammaistenohjaaja
352453 Kehrääjä
381154 Keittäjä
381155 Keittäjä-kylmäkkö
351105 Kelloseppä
351651 Kemian prosessinhoitaja
354601 Kemian teollisuuden ammattitutkinto
357601 Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
351601 Kemianteollisuuden perustutkinto
364103 Kengityssepän ammattitutkinto
722953 Keraaminen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
324104 Keramiikkakisällin ammattitutkinto
327104 Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto
367901 Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 
201251 Keskikoulu
354203 Kiinteistöhoitajan ammattitutkinto
351202 Kiinteistöhoitoalan perustutkinto
351252 Kiinteistönhoitaja
357204 Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 
352554 Kirjansitoja
358502 Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
355502 Kirjansitojan ammattitutkinto
352552 Kirjapainoalan ammattikoulutus
639152 Kirjastonhoitaja, sosionomi
639153 Kirjastotutkinto
632452 Kirjeenvaihtaja
321202 Kirkkomuusikko
381252 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön koulutus, keskiaste
581202 Kirkon nuorisotyön ohjaaja
355202 Kirvesmiehen ammattitutkinto
358201 Kirvesmiehen erikoisammattitutkinto
352252 Kirvesmies
354102 Kivimiehen ammattitutkinto
321152 Kiviseppä, käsi-ja  taideteollisuus
324105 Kiviseppäkisällin ammattitutkinto
327105 Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto
371170 Kodinhoitaja
351453 Koje-ja kojeistoasentaja
384102 Kokin ammattitutkinto
352102 Kondiittori
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358101 Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
351101 Kone- ja metallialan perustutkinto
351156 Koneasentaja
351103 Koneenasennuksen perustutkinto
357102 Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
354103 Koneenasentajan ammattitutkinto
351158 Koneenhoitaja
351157 Koneenkorjaaja
351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoitaja
352951 Koneenpiirtäjä
351159 Koneistaja
357103 Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
354104 Koneistajan ammattitutkinto
351102 Koneistuksen perustutkinto
351160 Konemestari
381453 Konemies
358503 Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
521154 Konservaattori
621103 Konservaattori (AMK)
321952 Koristeveistäjä
327106 Koristeveistäjämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
324106 Koristeveistäjän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
354701 Koristeveistäjän ammattitutkinto, puuala
357701 Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto, puuala
352955 Korityöntekijä
354801 Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
381302 Kosmetologi
581102 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto
381104 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto
613356 Kotitalouden ja tekstiilikäsityönopettaja
381156 Kotitaloudenhoitaja
354403 Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
381157 Kotitalouskoulu
511451 Kotitalousopettaja
613354 Kotitalousopettaja (HY)
581152 Kotitalo usteknikko
511351 Kotiteollisuusopettaja, kudonta
511352 Kotiteollisuusopettaja, metallityö, koneenkorjaus
511353 Kotiteollisuusopettaja, ompelu
511354 Kotiteollisuusopettaja, puutyö
374112 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto
381401 Kuljetusalan perustutkinto
324107 Kultaajakisällin ammattitutkinto
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327107 Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
521156 Kultaseppä
327108 Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto
324108 Kultasepän ammattitutkinto
581203 Kulttuuriohjaaja
581204 Kulttuurisihteeri
381254 Kulttuuritoiminnan linja (kansanopisto)
354602 Kumialan ammattitutkinto
639154 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning
354204 Kunnossapidon ammattitutkinto
371172 Kuntohoitaja
381454 Kuorma-autonkuljettaja
352454 Kutoja
321154 Kutoja, käsi- ja taideteollisuus
719951 Kuvaamataidonopettaja
321351 Kuvaamataiteilija
352502 Kuvankäsittelyn perustutkinto
352553 Kuvanvalmistaja
521352 Kuvanveistäjä
724101 Kuvataideakatemian loppututkinto
622301 Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)
724101 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto
825301 Kuvataiteen tohtori
622301 Kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)
521301 Kuvataiteen tutkinto (opisto)
621301 Kuvataiteilija (AMK)
354205 Kylmälaiteasentajan ammattitutkinto
521155 Käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
521157 Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
521158 Käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala
521159 Käsi-ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala
613355 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja
571106 Kätilö
671106 Kätilö (AMK)
321956 Käyttötekniikan peruskurssi
L
351653 Laborantti, kemia
351654 Laborantti, lääketeollisuus
351603 Laboratorioalan perustutkinto
671104 Laboratoriohoitaja (AMK)
571104 Laboratoriohoitaja; erikoislaboratoriohoitaja
734101 Lainopin kandidaatti
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351161
381159 
384103 
381175
381160
351353
381455
351305 
337103
351354 
351404 
381163
381456
381403 
324109 
327109 
352956 
355203 
371168 
381202 
613101 
384401 
387401 
354802 
722954 
352455
352153 
358102
381404 
351406
351306
351355 
351454 
351104 
354702 
357702
351162 
354105 
351751 
357104
352154
352155 
531401
Aakkoshakemisto
Laitosasentaja 
Laitoshuoltaja, siivooja 
Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
Laitoskeittäjä 
Laivakokki 
Laivakoneasentaja 
Laivakoneenhoitaja 
Laivamekaanikko (perustutkinto)
Laiva meklarin erikoisammattitutkinto 
La iva putki asentaja 
Laivasähköasentaja 
Laivatalouden perusopinto ina 
Laivuri
Laivuri-alikonemestari (perustutkinto)
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
Lasmpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
Lasiteollisuusmies
Lasitusalan ammattitutkinto
Lastenhoitaja
Lastenohjaaja
Lastentarhanopettaja
La stin kä sitte ly a la n a m m attitutki nto
La sti n kä sitte ly a la n eri koi sa m mattitutki nto
Lattia npääl lystä j ä n a m m attitutki nto
Lavastus (soveltavan taiteen koulutus)
Leikkaaja
Leipuri
Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 
Lennonjohtaja
Lentokone-elektroniikka-asentaja
Lentokoneasentaja
Lentokonehuoltomekaanikko
Lentokonesähköasentaja
Levy-ja hitsausalan perustutkinto
Levyalan ammattitutkinto
Levymestarin erikoisammattitutkinto
Levyseppä-hitsaaja
Levyseppä-hitsaajan ammattitutkinto
Levyteollisuuden prosessinhoitaja
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
Lihateollisuusteknikko
Lihavalmistetyöntekijä
Liikealan ja julkishallinnon sihteeri
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311101 Liikenneopettaja
531101 Liiketalouden opistotutkinto, merkonomi
331101 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi
681202 Liikunnan AMK
381203 Liikunnanohjaaja
581207 Liikunnanohjaaja (opisto)
381203 Liikunnanohjauksen perustutkinto; liikunnanohjaaja 
682251 Liikuntakasvatuksen kandidaatti
387201 Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
682201 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi)
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti
782201 Liikuntatieteiden maisteri
885201 Liikuntatieteiden tohtori
381457 Linja-autonkuljettaja
384402 Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
357105 Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
354106 Lukkosepän ammattitutkinto
364104 Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto
642702 Luonnont. kand., biokemia
642701 Luonnont. kand., biologia
642901 Luonnont. kand., filosofia
642301 Luonnont. kand., fysiikka
642302 Luonnont. kand., geofysiikka
642501 Luonnont. kand., geologia
642401 Luonnont. kand., kemia
642601 Luonnont. kand., maantiede
642101 Luonnont. kand., matematiikka
642303 Luonnont. kand., meteorologia
642201 Luonnont. kand., tietojenkäsittely
642102 Luonnont. kand., tilastotiede
642304 Luonnont. kand., tähtitiede
642703 Luonnont. kand., ympäristötiede
324110 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
361951 Luontais- ja metsätalouden harjoittaja
361901 Luontais- ja metsätalouden perustutkinto
367301 Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto
581601 Luutnanttikurssi
351201 LVI-alan perustutkinto
371101 Lähihoitaja, sosiaali-ja terveysalan perustutkinto
354404 Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
672101 Lääketieteen kandidaatti
772101 Lääketieteen lisensiaatti
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875101 Lääketieteen tohtori
371104 Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen) 
371165 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 
571112 Lääkintävoimistelija
351851
321155
327110
357802
324111
354803
351803
361156 
352301 
351356 
354308 
361158
361157 
364905 
361103 
662104 
662101 
662102 
662103 
862251 
862204 
862201 
862202 
862203 
762251 
762204
762201
762202
762203 
865251 
865204
865201
865202
865203
361158 
561952 
351363
M
Maalari; erikoismaalari 
Maalari, käsi- ja taideteollisuus
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto, pintakäsittelyala
Maalarin ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
Maalarin ammattitutkinto, pintakäsittelyala
Maalausalan perustutkinto
Maamieskoulu
Maanmittausalan perustutkinto 
Maanrakennuskoneasentaja 
Maanrakennuskoneenkuljettajan ammattitutkinto 
Maanviljelyskoneteknikko 
Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko)
Maaseutumatkailun ammattitutkinto 
Maaseutuyrittäjä 
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maat.
Maata 
Maata 
Maata
a metsät, kand. (alempi), kotitalousala
a metsät, kand. (alempi), maatalous
a metsät, kand. (alempi), metsätalous
a metsät, kand. (alempi), ympäristöala
a metsät, lis., elintarvikeala
a metsät, lis., kotitalousala
a metsät, lis., maatalous
a metsät, lis., metsätalous
a metsät, lis., ympäristöala
a metsät, maist., elintarvikeala
a metsät, maist., kotitalousala
a metsät, maist., maatalous
a metsät, maist., metsätalous
a metsät, maist., ympäristöala
a metsät, toht., elintarvikeala
a metsät, toht., kotitalousala
a metsät, toht., maatalous
a metsät, toht., metsätalous
a metsät, toht., ympäristöala
ous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko)
ouskerhoteknikko
ouskoneasentaja
Aakkoshakemisto
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Aakkoshakemisto
361160 Maatalouslomittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja
561951 Maatalousteknikko
361354 Maatilametsätalouden harjoittajien koulutus
381161 Maatilanemäntä, emäntäkoulu
361101 Maatilatalouden perustutkinto
352156 Maidonkäsittelijä
352103 Maidonkäsittelyn perustutkinto
334104 Mainosalan ammattitutkinto
321953 Mainospiirtäjä
754201 Maisema-arkkitehti
352456 Mallimestari
324112 Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto
327111 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
352461 Mallipukineiden valmistaja, pukuompelija
352466 Mallipukineiden valmistaja, vaatturi
539951 Markkinointikoulu
327501 Maskeeraajan erikoisammattitutkinto
681103 M atkailu-ja  ravitsemisalan AMK, liikkeenjohto
681101 M atkailu-ja  ravitsemisalan AMK, majoitus-ja ravitsemisala
681102 M atkailu-ja  ravitsemisalan AMK, matkailu
681104 M atkailu-ja  ravitsemisalan AMK, puhdistuspalvelu ja talousala
384104 Matkailualan ammattitutkinto
581104 Matkailualan koulutus, alin korkea-aste
381162 Matkailualan koulutus, keskiaste
384105 Matkailuoppaan ammattitutkinto
327601 Media-alan erikoisammattitutkinto
324601 Media-assistentin ammattitutkinto
621601 Medianomi (AMK)
521601 Medianomi, ei erityisalaa
521651 Medianomi, kuvailmaisu
521652 Medianomi, tuotanto
521653 Medianomi, valoilmaisu
521654 Medianomi, ääni-ilmaisu
352104 Meijeristä
559903 Meijeriteknikko
381458 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammattiautonkuljettaja
351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja
351358 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä
351359 Mekaanikko, automaalaus; automaalari
351455 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja
351360 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja
352554 Mekaanikko, jälkikäsittely; jälkikäsittelyä, kirjansitoja
351164 Mekaanikko, käyttötekniikka
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352351 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä
352555 Mekaanikko, painopinnan valmistus
352556 Mekaanikko, painotekniikka; painaja
351752 Mekaanikko, puutekniikka
351456 Mekaanikko, sähkövoimatekniikka
351551 Mekaanikko, tietotekniikka
351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka
351166 Mekaanikko, työstötekniikka
351167 Mekaanikko, valumallin valmistustekniikka; valumallinvalmistaja
351168 Mekaanikko, valutekniikka; valaja
351753 Mekaanisen puunjalostuksen ammattikoulutus
381402 Merenkulkualan perustutkinto, merimies 
681401 Merikapteeni (AMK)
682401 Merikapteeni
381459 Merimies
381402 Merimies, merenkulkualan perustutkinto 
381605 Merivartija
331151 Merkantti, ei erityisalaa
331102 Merkantti, kaupan ja hallinnon perustutkinto
331152 Merkantti, laskentalinja
331153 Merkantti, myyntilinja
331157 Merkantti, toimistotekninen linja
331161 Merkantti, varastotalouden linja
331162 Merkantti, yleinen linja
531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa
531159 Merkonomi (opisto), kirjasto- ja informaatiopalvelut 
531158 Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi
531160 Merkonomi (opisto), matkailu
531154 Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet 
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto
531157 Merkonomi (opisto), tietojenkäsittely
531101 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
331101 Merkonomi, liiketalouden perustutkinto
381163 Messihuoltaja, laivatalouden perusopintolinja 
351852 Metallimaalari
351169 Metallimies, metallurginen muokkaaja
321156 Metalliseppä, käsi- ja taideteollisuus
351169 Metallurginen muokkaaja
361351 Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)
361351 Metsäalan ammattityöntekijä
351364 Metsäkoneasentaja
364301 Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
361302 Metsäkoneenkuljettaja
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361352 Metsämekaanikko
367302 Metsämestarin erikoisammattitutkinto
762551 Metsänhoitaja; metsätutkinto
361301 Metsätalouden perustutkinto
661301 Metsätalousinsinööri (AMK)
662552 Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja 
662551 Metsätalousinsinööri, yleinen linja
561955 Metsätalousteknikko
361354 Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus)
364302 MetsätaIousyrittäjän ammattitutkinto
561956 Metsäteknikko
367303 Metsätoimihenkilön erikoisammattitutkinto
762551 Metsätutkinto
361356 Metsätyönjohtaja
364303 Metsätyöntekijän ammattitutkinto
371164 Mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja 
371164 Mielisairaanhoitaja
652202 Miljöösuunnittelija (AMK)
352404 Modisti (perustutkinto)
352457 Modisti; asusteidentekijä
358401 Modistimestarin erikoisammattitutkinto
355401 Modistin ammattitutkinto
351361 Moottoriasentaja
621102 Muotoilija (AMK)
352957 Muovi- ja kumialan ammattikoulutus 
354603 Muovimekaanikon ammattitutkinto
822201 Mus. lis., taiteellinen linja
822202 Mus. lis., tieteellinen linja
723101 Mus. maist., esittävä säveltaide
723102 Mus. maist., kirkkomusiikki
723103 Mus. maist., musiikkikasvatus
825201 Mus. toht., taiteellinen linja
825202 Mus. toht., tieteellinen linja
723951 Musiikin diplomitutkinto
622201 Musiikin kandidaatti (alempi)
622252 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia)
613651 M usiikinteorian opettaja
723951 Musiikinjohtajan tutkinto; musiikin diplomitutkinto
511902 Musiikinohjaaja
613652 Musiikinopettaja
613601 Musiikkileikkikoulun opettaja
613602 Musiikkiopiston opettaja
613603 Musiikkioppilaitoksen opettaja
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511901 Musiikkipedagogi
352253 Muurari
355204 Muurarin ammattitutkinto
358202 Muurarin erikoisammattitutkinto
521201 Muusikko
352157 Myllytyöntekijä
352157 Mylläri, myllytyöntekijä
331951 Myyjä
334105 Myyjän ammattitutkinto
384107 Myynti- ja asiakaspalvelun ammattitutkinto
381102 M yynti-ja  asiakaspalvelun perustutkinto
N
324113 Neulekisällin ammattitutkinto
327112 Neulemestarin erikoisammattitutkinto
352458 Neuletyöntekijä
357205 Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
354206 Nuohoojan ammattitutkinto
381201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
581201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajä (opisto)
381201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto; nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
381253 Nuorisosihteeri; nuorisotyön koulutus, keskiaste
381253 Nuorisotyön koulutus, keskiaste
639155 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi
324501 Näyttämöassistentin ammattitutkinto
O
634101 Oikeusnotaari
734101 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto 
834101 Oikeustieteen lisensiaatti
837301 Oikeustieteen tohtori
352459 Ompelija
321157 Ompelija, käsi- ja taideteollisuus
358402 Ompelijamestarin erikoisammattitutkinto
351171 Ompelukonemekaanikko
355403 Ompelukonemekaanikon ammattitutkinto
622253 Oopperalaulajan tutkinto
341153 Operaattori
581602 Opistoupseerin tutkinto
571161 Optikko
671111 Optikko (AMK)
521252 Orkesterimuusikko
321251 Ortodoksisen kirkon kanttori
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352556
P
Painaja
358504 Painajamestarin erikoisammattitutkinto
355503 Painajan ammattitutkinto
355504 Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
381502 Paloesimies
581501 Palomestari
381501 Palomies
351655 Paperi-ja selluloosateollisuuden ammattikoulutus
351656 Paperiprosessinhoitaja
354604 Paperiteollisuuden ammattitutkinto
357602 Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
351602 Paperiteollisuuden perustutkinto
381352 Parturi
381301 Parturi-kampaaja
387302 Parturimestarin erikoisammattitutkinto
381501 Pelastajan tutkinto; palomies
371151 Perushoitaja, apuhoitaja
201101 Peruskoulu
001101 Peruskoulun esiopetus
613501 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
613201 Peruskoulun luokanopettaja
581401 Perämies; yliperämies
581103 Pesulateknikko
321201 Pianonvirittäjä
354309 Pienkonemekaanikon ammattitutkinto
361162 Pienviljelijäkoulu
321151 Piirtäjä, käsi- ja taideteollisuus
351754 Pinnankäsittelijä
357801 Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
581514 Poliisialipäällystön virkatutkinto
381512 Poliisikokelas
381513 Poliisimiehistön virkatutkinto
381514 Poliisin perustutkinto
581515 Poliisipäällystön virkatutkinto
611101 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
613604 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
621201 Pop- ja jazzmuusikko (AMK)
521253 Pop-ja jazzmuusikko
361163 Poronhoitaja
364105 Porotalouden ammattitutkinto
381164 Portieeri
772401 Proviisori
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633501 Psykologian kandidaatti (alempi)
833501 Psykologian lisensiaatti
733501 Psykologian maisteri
836501 Psykologian tohtori
351457 Puhelinasentaja
364202 Puistopuutarhurin ammattitutkinto
352460 Pukineidenvalmistaja
352402 Pukuompelija (perustutkinto)
352461 Pukuompelija; mallipukineiden valmistaja
355404 Pukuompelijan ammattitutkinto
358403 Pukuompelijan erikoisammattitutkinto
321954 Pukusuunnittelun ammattikoulutus
381460 Pursimies
351253 Putkiasentaja
354207 Putkiasentajan ammattitutkinto
357206 Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
354208 Putkieristäjän ammattitutkinto
351701 Puualan perustutkinto
351755 Puuseppä (puuala)
321158 Puuseppä, käsi- ja taideteollisuus
327113 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
357703 Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto, puuala
324114 Puusepän ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
354703 Puusepän ammattitutkinto, puuala
361254 Puutarha-apulainen
361201 Puutarhatalouden perustutkinto
561954 Puutarhateknikko
361254 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)
361255 Puutarhuri
361201 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto
351756 Puuteollisuuden terä- ja laiteasentaja
371169 Päivähoitaja
001102 Päiväkodin esiopetus
581501 PääIlystötutkinto (palontorjunta-ala); alempi päällystötutkinto; palomestari
R
351552 Radiosähköttäjä
581205 Raittiussihteeri
381604 Rajavartija
352201 Rakennusalan perustutkinto
654101 Rakennusarkkitehti
355205 Rakennuskonemiehen ammattitutkinto
652101 Rakennusmestari (AMK)
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355206 Rakennusmiehen ammattitutkinto
358203 Rakennusmiehen erikoisammattitutkinto
352254 Rakennusmies, talonrakentaja 
354107 Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 
352952 Rakennuspiirtäjä
321159 Rakentaja, käsi-ja  taideteollisuus 
354310 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
511903 Ratsastuksenopettaja
381165 Ravintola-alan peruslinja
381166 Ravintolakeittäjä
381167 Ravintolakokki
381168 Ravintolakylmäkkö
381169 Ravintolan kassanhoitaja
381170 Ravintolan keittiölinja
384106 Ravintolapalvelun ammattitutkinto
381171 Ravitsemistyöntekijä
581153 Ravitsemusteknikko 
301103 Reifepriifung-tutkinto
324115 Restaurointikisällin ammattitutkinto
327114 Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
581154 Restonomi
367902 Riistamestarin erikoisammattitutkinto
324116 Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
327115 Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 
358505 Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 
337104 Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
381172 Ruokapalvelujen perustutkinto 
381103 Ruokapalvelun perustutkinto
381173 Ruokataloudenhoitaja
613352 Ruotsin kielen aineenopettaja 
671105 Röntgenhoitaja (AMK)
571105 Röntgenhoitaja; erikoisröntgenhoitaja
S
327116 Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
321160 Saamenkäsityöntekijä
354704 Saha- ja levyteollisuuden kunnossapidon ammattitutkinto
357704 Saha- ja levyteollisuuden kunnossapitomestarin erikoisammattitutkinto
354705 Saha-alan ammattitutkinto
357705 Sahamestarin erikoisammattitutkinto
351757 Sahatyönjohtaja
351758 Sahausprosessinhoitaja
571154 Sairaalalaborantti
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613901 Sairaanhoidonopettaja 
671101 Sairaanhoitaja (AMK)
571101 Sairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja 
321161 Savenvalaja, käsi- ja taideteollisuus
324118 Savenvalajakisällin ammattitutkinto
327117 Savenvalajamestarin erikoisammattitutkinto
361164 Seminologi
364106 Seminologin ammattitutkinto
351172 Seppä
324119 Seppäkisällin ammattitutkinto
327118 Seppämestarin erikoisammattitutkinto
334106 Sihteerin ammattitutkinto
361165 Siipikarjanhoitaja
381159 Siivooja
581155 Siivousteknikko
387104 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
361166 Sikalanhoitaja
722955 Sisustus- ja huonekalusuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus) 
521160 Sisustussuunnittelija
358506 Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
639157 Socialförsäkringsexamen
639158 Socionomexamen, journalistik'
639154 Socionomexamen, offentlig förvaltning 
639156 Socionomexamen, socialt arbete
324120 Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
327119 Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
613653 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja
521254 Soittoryhmän johtaja
331952 Somistaja
334107 Somistajan ammattitutkinto
371101 Sosiaali-ja  terveysalan perustutkinto
671201 Sosiaalialan AMK
571201 Sosiaalialan opistotutkinto
571253 Sosiaalihoitaja
639156 Sosiaalihuoltaja, socionomexamen, socialt arbete
571254 Sosiaalikasvattaja
571255 Sosiaaliohjaaja
331955 Sosiaaliturvan perustutkinto
639157 Sosia alivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen
639152 Sosionomi, kirjastonhoitaja
639160 Sosionomi, yhteiskunnallinen tutkinto
723952 Sotilaskapellimestari
321252 Sotilassoittaja
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324122 Studio-ompelijan ammattitutkinto
327121 Studio-ompelijan erikoisammattitutkinto
324121 Studiokutojan ammattitutkinto
327120 Studiokutojan erikoisammattitutkinto
381174 Suurtalouden peruslinja
581156 Suurtalousesimies
381175 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä
358404 Suutarimestarin erikoisammattitutkinto
355405 Suutarin ammattitutkinto
351401 Sähköalan perustutkinto
351459 Sähköasentaja
354405 Sähköasentajan ammattitutkinto
351460 Sähkökoneasentaja
351461 Sähkölaitosasentaja
354406 Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto
357403 Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto
352953 Sähköpiirtäjä
351402 Sähkövoimatekniikan perustutkinto
357404 Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
T
521351 Taidemaalari
622951 Taideteollisuusopiston tutkinto
367202 Taimistomestarin erikoisammattitutkinto
622101 Taiteen kandidaatti (alempi)
822101 Taiteen lisensiaatti
722101 Taiteen maisteri
825101 Taiteen tohtori
352254 Talonrakentaja
633651 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
732351 Talous! kand. (ylempi), liiketaloustieteet
732364 Talous! kand. (ylempi), menetelmätieteet
732365 Talous! kand. (ylempi), tietojärjestelmätiede
732355 Talous! kand. (ylempi), yhteiskuntatieteet
832351 Talous! lis., liiketaloustieteet
832364 Talous! lis., menetelmätieteet
832365 Talous! lis., tietojärjestelmätiede
832355 Talous! lis., yhteiskuntatieteet
835351 Talous! toht., liiketaloustieteet
835365 Talous! toht., tietojärjestelmätiede
835355 Talous! toht., yhteiskuntatieteet
321501 Tanssija
321203 Tanssimuusikko
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611201
613902
622502
822501
725201
825501
521554 
367101 
381176 
321957
725101
725102
725103
725104 
621501
521555 
521552
622552 
622501 
822401 
825401 
327502
622553 
351462 
851801
851202 
851102
851401 
851101 
851502 
851408
851402 
851404 
851501 
851201
851203 
851901 
851301 
851601
851403 
855801 
855202 
855102
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Tanssinopettaja (AMK)
Tanssinopettaja
Tanssitaiteen kandidaatti (alempi)
Tanssitaiteen lisensiaatti 
Tanssitaiteen maisteri 
Tanssitaiteen tohtori 
Tanssitaiteilija
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
Tarjoilija
Tarkkailijakurssi
Teatt. maist., dramaturgia
Teatt. maist., näyttelijäntyö
Teatt. maist., ohjaajantyö
Teatt. maist., valo- ja äänisuunnittelu
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Teatterilavastaja
Teatteriohjaaja
Teatteritaiteen kandidaatti (alempi)
Teatteritaiteen lisensiaatti
Teatteritaiteen tohtori
Teatteritekniikan erikoisammattitutkinto
T e atte ritutki nto
Tehoelektroniikka-asentaja
Tekn. lis., arkkitehtuuri
Tekn. lis., automaatiotekniikka
Tekn. lis., energiatekniikka
Tekn. lis., kemiantekniikka
Tekn. lis., konetekniikka
Tekn. lis., maanmittaustekniikka
Tekn. lis., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
Tekn. lis., prosessitekniikka
Tekn. lis., puunjalostustekniikka
Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
Tekn. lis., sähkötekniikka
Tekn. lis., teknillinen fysiikka
Tekn. lis., tekstiili- ja vaatetustekniikka
Tekn. lis., tietotekniikka
Tekn. lis., tuotantotalous
Tekn. lis., ympäristötekniikka
Tekn. toht., arkkitehtuuri
Tekn. toht., automaatiotekniikka
Tekn. toht., energiatekniikka
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855401 Tekn. toht., kemian tekniikka
855101 Tekn. toht., konetekniikka
855502 Tekn. toht., maanmittaustekniikka
855408 Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
855402 Tekn. toht., prosessitekniikka
855404 Tekn. toht., puunjalostustekniikka
855501 Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
855201 Tekn. toht., sähkötekniikka
855203 Tekn. toht., teknillinen fysiikka
855901 Tekn. toht., teks tiili-ja  vaatetustekniikka
855301 Tekn. toht., tietotekniikka
855601 Tekn. toht., tuotantotalous
855403 Tekn. toht., ympäristötekniikka
551202 Teknikko, automaatiotekniikka
551411 Teknikko, elintarviketekniikka
551401 Teknikko, kemia
551902 Teknikko, kirjapainotekniikka
551101 Teknikko, konetekniikka
551104 Teknikko, kuljetustekniikka
551103 Teknikko, LVI-tekniikka
551502 Teknikko, maanmittaustekniikka
551404 Teknikko, paperitekniikka
551406 Teknikko, pintakäsittelytekniikka
551402 Teknikko, prosessitekniikka
551405 Teknikko, puutekniikka
551501 Teknikko, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka
551201 Teknikko, sähkötekniikka
551901 Teknikko, tekstiili- ja vaatetustekniikka
551302 Teknikko, tietoliikennetekniikka
551301 Teknikko, tietotekniikka
551403 Teknikko, ympäristötekniikka 
371104 Teknillinen apteekkiapulainen
722956 Tekninen design (soveltavan taiteen koulutus)
354209 Teknisen eristäjän ammattitutkinto
613357 Teknisen käsityön opettaja
352901 Teknisen piirtäjän perustutkinto
652301 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
381105 Tekstiilihuoltaja
351173 Tekstiilikoneasentaja
355406 Tekstiililaitosmiehen ammattitutkinto
352462 Tekstiilinvalmistaja
613355 Tekstiiliopettaja
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722957 Tekstiilisuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
352557 Tekstinvalmistaja
321958 Television kuvaussihteeri
521162 Teollinen pukusuunnittelija
354804 Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
351801 Teollisen pintakäsittelyn perustutkinto
354210 Teollisuuseristäjän ammattitutkinto
352463 Teollisuusompelija
354706 Teollisuuspuusepän ammattitutkinto
351463 Teollisuussähköasentaja
381531 Teollisuusvartija
624101 Teologian kandidaatti (alempi)
824101 Teologian lisensiaatti
727101 Teologian maisteri
827101 Teologian tohtori
671103 Terveydenhoitaja (AMK)
571103 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)
672651 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
772501 Terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
872501 Terveydenhuollon lisensiaatti'
331956 Terveydenhuollon sihteeri
875501 Terveydenhuollon tohtori
571103 Terveyssisar
672501 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
872501 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
772501 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
875501 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
351702 Terähuollon perustutkinto
354707 Terähuoltajan ammattitutkinto
357706 Terämestarin erikoisammattitutkinto
337105 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
541152 Tietojenkäsittelyn suunnittelija
354501 Tietokoneasentajan ammattitutkinto
357501 Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto
354502 Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
357502 Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto
351501 Tietotekniikan perustutkinto
671114 Toimintaterapeutti (AMK)
571164 Toimintaterapeutti; erikoistoimintatera peutti
539901 Toimittaja (Sanoma Oy)
639158 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik
381601 Toimiupseerin alempi virkatutkinto
381602 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto
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355207 Torninosturinkuljettajan ammattitutkinto
631109 Tradenomi, kirjasto- ja informaatiopalvelut
631108 Tradenomi, liiketalous ja markkinointi
631110 Tradenomi, matkailu
631104 Tradenomi, sihteerityö ja kielet
631101 Tradenomi, talous ja hallinto
631107 Tradenomi, tietojenkäsittely
352406 Turkisalan perustutkinto
361167 Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko)
352464 Turkisompelija
361167 Turkistalousteknikko
352464 Turkistenvalmistaja; turkisompelija 
361102 Turkistuotannon perustutkinto
559901 Turkkuri
358405 Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
355407 Turkkurin ammattitutkinto
387501 Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
364304 Turvealan ammattitutkinto 
351174 Työkalunvalmistaja 
351362 Työkoneasentaja
559902 Työtekniikan suunnittelija
357106 Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
U
782601 Upseeri (1981-)
682651 Upseerin virkatutkinto (-1980)
V
352465 Vaatetusteknikko 
352403 Vaatturi (perustutkinto)
352466 Vaatturi, mallipukineiden valmistaja
358406 Vaatturimestarin erikoisammattitutkinto
355408 Vaatturin ammattitutkinto 
331954 Vakuutusalan perustutkinto 
351168 Valaja
357107 Valajamestarin erikoisammattitutkinto 
354108 Valajan ammattitutkinto
387202 Valmentajan erikoisammattitutkinto 
381461 Valmistava merenkulun miehistökoulutus 
521164 Valokuvaaja 
324301 . Valokuvaajan ammattitutkinto
327301 Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 
722959 Valokuvaus (soveltavan taiteen koulutus)
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321955 Valokuvausalan ammattikoulutus
352558 Valokuvauslaborantti
633107 Valtiot, kand. (alempi), filosofia
633108 Valtiot, kand. (alempi), menetelmätieteet
633105 Valtiot, kand. (alempi), psykologia
633103 Valtiot, kand. (alempi), sosiaalitieteet
633102 Valtiot, kand. (alempi), taloustieteet
633101 Valtiot, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus
633106 Valtiot, kand. (alempi), viestintätieteet
833110 Valtiot, lis., a lue-ja  ympäristötieteet
833107 Valtiot, lis., filosofia
833108 Valtiot, lis., menetelmätieteet
833105 Valtiot, lis., psykologia
833103 Valtiot, lis., sosiaalitieteet
833102 Valtiot, lis., ta loustieteet
833101 Valtiot, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
833106 Valtiot, lis., viestintätieteet
733110 Valtiot, maist., a lue-ja  ympäristötieteet
733107 Valtiot, maist., filosofia
733108 Valtiot, maist., menetelmätieteet
733105 Valtiot, maist., psykologia
733103 Valtiot, maist., sosiaalitieteet
733102 Valtiot, maist., ta loustieteet
733101 Valtiot, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
733106 Valtiot, maist., viestintätieteet
836110 Valtiot, toht., alue- ja ympäristötieteet
836107 Valtiot, toht., filosofia
836108 Valtiot, toht., menetelmätieteet
836105 Valtiot, toht., psykologia
836103 Valtiot, toht., sosiaalitieteet
836102 Valtiot, toht., ta loustieteet
836101 Valtiot, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
836106 Valtiot, toht., viestintätieteet
357108 Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
354109 Valumallin valmistajan ammattitutkinto
351167 Valumallinvalmistaja
381521 Vankeinhoidon perustutkinto; vartija; ylivartija
381522 Vankeinhoitotutkinto
681201 Vapaa-aikatoiminnan AMK
634102 Varanotaari
334108 Varaosamyyjän ammattitutkinto
331901 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto
331953 Varastonhoitaja
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334109
381521
381531
384501
371166
381151
351703
351759
324123
354708
327122
357707
351760
357708
354709
351704 
639159 
521165 
539952 
321601
364203 
529901
361168
361169 
364107
364204 
334111 
613951 
374113
324124
327123
352255
639160
633207
633208
633205 
633203 
633202 
633201
633206 
833210
Varastonhoitajan ammattitutkinto 
Vartija
Vartija (teollisuusvartija)
Vartijan ammattitutkinto 
Vastaanotto-ja osastoavustaja 
Vastaanottovirkailija 
Veneenrakennuksen perustutkinto 
Veneenrakentaja
Veneenrakentajan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
Veneenrakentajan ammattitutkinto, puuala
Venemestarin erikoisammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
Venemestarin erikoisammattitutkinto, puuala
Verhoilija
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto 
Verhoilijan ammattitutkinto 
Verhoilualan perustutkinto 
Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari 
Videokuvaaja 
Vi e nti m a rkki n oi j a 
Viestintäalan perustutkinto 
Viinintuotannon ammattitutkinto 
Viittomakielen tulkki 
Viljelijä
Viljelijä-koneenkorjaaja 
Viljelijän ammattitutkinto 
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto 
Virastomestarin ammattitutkinto 
Voimistelunopettaja 
Välinehuoltajan ammattitutkinto 
Värjärikisällin ammattitutkinto 
Värjärimestarin erikoisammattitutkinto
Y
Yhdyskuntarakentaja
Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi
Yhteiskuntat, kand. (alempi), filosofia
Yhteiskuntat, kand. (alempi), menetelmätieteet
Yhteiskuntat, kand. (alempi), psykologia
Yhteiskuntat, kand. (alempi), sosiaalitieteet
Yhteiskuntat, kand. (alempi), taloustieteet
Yhteiskuntat, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus
Yhteiskuntat, kand. (alempi), viestintätieteet
Yhteiskuntat, lis., alue- ja ympäristötieteet
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833207 Yhteiskuntat, lis., filosofia
833208 Yhteiskuntat, lis., menetelmätieteet
833205 Yhteiskuntat, lis., psykologia
833203 Yhteiskuntat, lis., sosiaalitieteet
833202 Yhteiskuntat, lis., ta loustieteet
833209 Yhteiskuntat, lis., tietojenkäsittely
833201 Yhteiskuntat, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
833206 Yhteiskuntat, lis., viestintätieteet
733210 Yhteiskuntat, maist., alue- ja ympäristötieteet
733207 Yhteiskuntat, maist., filosofia
733208 Yhteiskuntat, maist., menetelmätieteet
733205 Yhteiskuntat, maist., psykologia
733203 Yhteiskuntat, maist., sosiaalitieteet
733202 Yhteiskuntat, maist., ta loustieteet
733209 Yhteiskuntat, maist., tietojenkäsittely
733201 Yhteiskuntat, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
733206 Yhteiskuntat, maist., viestintätieteet
836210 Yhteiskuntat, toht., alue- ja ympäristötieteet
836207 Yhteiskuntat, toht., filosofia
836208 Yhteiskuntat, toht., menetelmätieteet
836205 Yhteiskuntat, toht., psykologia
836203 Yhteiskuntat, toht., sosiaalitieteet
836202 Yhteiskuntat, toht., ta loustieteet
836209 Yhteiskuntat, toht., tietojenkäsittely
836201 Yhteiskuntat, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus
836206 Yhteiskuntat, toht., viestintätieteet
639161 Yleinen vakuutustutkinto
782602 Yleisesikuntaupseeri
613654 Ylempi musiikinopettajan tutkinto
734101 Ylempi oikeustutkinto
301101 Ylioppilastutkinto
581401 Yliperämies
381521 Ylivartija
661501 Ympäristöohjaaja (AMK)
334112 Yrittäjän ammattitutkinto
337107 Yrittäjän erikoisammattitutkinto
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Nro 6 Rahoitusvaadeluokitus 1996
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1995
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987
Nomenklatur för civilm&l 1987
1987
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset 
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14 Ammattiluokitus 1997
Classification of Occupations 1997
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15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus
Klassificering av hushällsvaror och -tjänster 
Classification of Household Goods and Services
16 Rakennusluokitus 1994
Byggnadsklassificering 1994 
Classification of Buildings 1994
17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989
Classification of Socio-economic Groups
17 Sosioekonomisk indelning 1989
18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Älder, kön, civilständ, spräk, nationalitet, trossamfund
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21 Aineellisten varojen luokitukset 1985
Kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat
Klassificeringar av materiella tillgängar
Fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgängar
Classifications of Tangible Assets
Fixed Capital, Inventories, Other Tangible Assets
22 Ikäluokitukset 1986
Ohjeita ikäluokituksen käytöstä 
Äldersklassificeringar
Riktlinjer för användning av äldersklassificeringar
24 Valtion ja kuntien meno-ja tulolajiluokitus 1988
24 Utgifts-och inkomstslagsklassificeringen för stat och kommuner - 1988
27 Rikosnimikkeistö 1996
Brottsnomenklatur 
Crime nomenclature
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Koulutusluokitus 1997, Tuote nro 9525 
Utbildningsklassificering 1997, Produkt nr 9562
Koulutusluokitus 1997 -julkaisuun liittyy neljä erillistä liitejulkaisua
Liite 1. ISCED 1997 Suomalainen soveltamisopas, Tuote nro 9563 
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n 
välinen koodiavain
Liite 2. Opetushallinnon koulutusala- ja -asteluokitus, Tuote nro 9564 
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon koulutusala-, opintoala- ja koulutusaste- 
luokituksen välinen koodiavain
Liite 3. Koulutuskoodimuutokset 1998, Tuote nro 9921
Liite 4. Koulutusluokituksen muunnosavain 1997, Tuote nro 9122
Vuoden 1997:n tilanteen mukaan uudistetun koulutusluokituksen ja uudistusta
edeltäneen luokituksen vastaavuusavain.
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